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b e  1  N o t  Y e t  t o o  L a t e  t o  O b t a i n  a  C o p y .  
T i m e  T h i s  S e a s o n  
A c c o r d i n g  t o  r e p o r t s  f r o m  ' V e s - 1  
T l w ·  . C o l l e g e  a n t h o r i t i e . ,  h a Y " . ·  b e e n  ! t e r n .  ~he . Oc~identalia w i l l  b e  r e a d v  L o s e  t o  D o m i n i o n  B a n k  i n  E x h i b i -
w o r k i n g  f o r  s o m e  t i m e  o n  t l w  1 9 3 2 - f o r  d 1 s t n b n t 1 0 n  a b o u t  t h e  f i r . ; t  o f  t i o n  G a m e .  
1 9 3 3  C o l l e g e  C a t a l o g u e  w h i c
1
1  t h e y  A p r i l .  
F a Y o u r a b l e  a n d  e n c o u r a g i n g  r e - ,  e x p e c t  t o  h a v e  r e a d y  f o r  r l i . : > t r ! h u t i o n  I  A  s p e , · i a l  e f f o r t  i · 3  b e i n g  m a t 1 e  t h i s  T h e  C o l l e g e  l o s t  t h e i r  f i r s t  g a m e  
p o r t . ;  w n e  p r e  .  . ; e n t e d  a t  t h e  a n n u a l  t h e  b e g i n n i n g  o f  A p r i l .  y e a r  t o  b r i n g  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  G t  t h e  c u r r e n t  h o c k e v  s e a s o n  t o  t h e  
n ; e P t i n g  a n d  d i n n e r  o f  t h e  r o l l e g e  I  A ! t h o u ; r . ' 1  m c . o t  o f  t h e  m a t e r i R l  a n d  I  c o  p i e ; ;  u p  t o  o n e  t h o u G a n d .  A n y  • > t u - D o m i n i o n  B a n k  p u c k - c h a s e r s  o n  F r i -
r o r d  c ; t < t f f s .  w h i c h  w a . ;  h e l d  a t  t h e  i n f o r m a t i o n  h a . ;  b e e n  c o l l e c t e , l .  t h e y  d e n t . ;  a t  V l ' a t e r l o o  C o l l e g e  w h o  h a v e  d a r  n i g h t ,  F e b r u a r y  1 9 t h ,  a t  C 1 e  K i t -
F . I i t P  C a r e ,  K i t c h e n e r ,  o n  F e b r u a r y  h · : t Y e  t o  w a i t  f o r  s o m e  w h i c h  i . ;  n o t :  E O t  ~·et o r d e r e d  a  c o p y  b u t  w o u l d  c h e n e t ·  a u d i t o r i u m  b y  3  t o  1 .  
!~th. y e t  a v a i l a b l e .  l i k e  t o  h a v e  o n e  o r  m o r e ,  m a y  G t i l l  O w i n g  t o  t h e  i n a b i l i t y  o f  . q o m e  o f  
F o l l o w i n g  t h e  ·<umptuot~o; r e p a s t .  A '  i n  f o r m e r  y e a r s .  t h e  S e m i n a r y  o b t a i n  t h e m  b y  r e p o r t i n g  i n  t l 1 e  n e a r  I  t . ' 1 e  r e g u J . : l l " s  t o  t u r n  o u t  f o r  t h e  
l t i e h a r , J  R u c h  g · : w e  a  t o a s t  t o  t . ' 1 e  C a t a l o g u e  w i l l  h e  i n c l u d e d  i n  t h i ' < .  ! f u t u r e .  g a m e .  t h e  C o l l e g e  w a . ;  f o r c e d  t o  
1 \ i l l f ! " .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  1 1 · i t h  a  - - - · - - - p r e s e n t  a  w e q k e E e d  l i n e - u p  a n d  h a d  
t o J A  t o  t h e  s c _ h o o l  b y  : \ T i s s  E .  S p o h n  W A T E R L O O  T O W N  H O C K E Y  L E A G U E  o n l y  o n e  , ; u b  •  . : . t i t u t e  f o r  ha~f t h e  
t o  w h w h  P r e , 3 l d e n t  F .  B .  C l a u · ' e n  r e ·  l g a m e .  
1 · J i e d .  T h e  f i l  ; t  p e r i o d  o p e n e d  w i t h  
P n o ; i d e n t  C l a u s e n  e x p r e , ; m l  h i < >  J  D I S C O N T I N U E D  F O R  L A C K  O F  I C E  S a d d l e r  g e t t i n g  t h e  f a c e - o f f  f o r  t h e  
~.atitude f o r  a g a i n  b e i n g  i n v i t e d  t o  
l l e  C o r d ' s  a n n u a l  b a n q u e t  a n d  a l s o  \ O w i n g  
c o m m e n t e d  o n  t h e  s p l e n d i d  w o r k  o f  
t o  f e w  G a m e s  P l a y e d ,  
W i n n e 1 ·  D e c l a r e d .  
C o l l e g e  b u t  B a i l e y  o f  t h e  D o m i n i o n  
n o  
1
A t h e n a e u m  H e a r s  ' B a n k  m a d e  t h e  f i r s t  r e a l  d a n g e r o u s  
t t r y .  A  l i t t l e  l a t e r  ' : \ f a c '  A u l t  w e n t .  
h e  ( ' o : · d .  I n  a d d i t i o n  t o  t l l i s  h e  
.  .  .  .  .  .  I l l u s t r a t e d  L e c t u r e  r i g h t  t h r o u g h .  ~he d e f e n c e  b u t  G h O t  
' ) O k e  o n  t h e  a d Y a n t a g e s  o f  a  l l b e r a l  T h e  ' '  a t e 1 l o  T o "  n  H o c k  e )  L e a g u e  m t o  t h e  g o a h e  s  p a d . : >  a s  t h e  l a t t e r  
A  ' h  e d u c a t i o n .  i n  w h i c h  " ' a t e r l o o  C o l l e g e  8 l l t e r e d  c G m e  o u t  t o  G a v e .  A f t e r  t h r e e  m i n -
.  \ f t p r  t h e  r e p o r t  o f  t h e  r e t i r i n g  a  t e a m .  t e r m i n a t e d  i t . G  a c t i v i t i e G  f o r  P r e s i d e n t  F .  B .  C l a u s e n  A l s o  S p e a k s .  u t e s  o f  p l a y  h a d  e l a p . s e d  F r a z e r  o f  
; U : · i n & ' · i  m a n a g e r ,  H e r m a n  L i t t l e ,  t h i ;  y e a r  a t  a  m e e t i n g  h e l d  T h u r G - t h e  D o m i n i o n  o p e n e d  t h e  , ; c o r i n g  
P r o f e . ; , o r  C .  F .  K l i n c k  g a v e  a n  e x - d · a y  e v e n i n g ,  F e b r u a r y  1 8 t h .  E r n i e  G r e a t  e n t h u s i a s m  w a s  p r e v a l e n t  f r o m  a  f < c r a m b l e  i n  f r o n t  o f  t h e  ' V a -
t E ! l d e 1 l  r e . m m e  o f  t h e  hi~tory o f  t h e  G o m a n n  r e p r e s e n t e d  t h e  C o l l e g e  ~t t h e  f i r , ; t  m e e t i n g  o f  t h e  A t h e n a e - t e r l o o  n e t .  T h e  C o l l e g e  m i s s e d  
foliP.~I' C o n i .  t E a m .  u m .  u n d e r  t h e  n e w  d i r e c t o r a t e .  h e l d  a n o t h e r  g o o d  c h a n c e  t o  s c o r e  w h e n  
P r o f e . s o r  K l i n c k ,  w h o  h a s  t h e  d i s · \  A  n e w  r i n k  w a . ;  c o n G t r u c t e d  t h i . - ;  T h u n d ' l y  e v e n i n g ,  F e b n t a r y  1 8 t h .  G o m a n n ,  f o r c e d  i n t o  a  c o r n e r ,  
i n t t i o n  o f  h a Y i n g  b e e n  t h e  f i r s t  y e a r  a t  t h e  c o m e r  o r  Q u e e n  ~ncl ~rb : \ : r .  Xon~1an S c h n e i d e r ,  _ m e m b e r ,  o f  p a .
3
s e d  t h e  p u c k  t o  S c h r o e d e r  i n  
. J i t o r - i n - c h i e r  o f  t h e  p u b l i c a t i o n .  s t r e e t s  a n d  w a . ;  u n d e r  t h e  c l l r e c t w n  t . 1 e  A d n ; o r y  B o a r d  o f  V h , t e t l o o  f r o n t  o f  t h e  n e t ,  w h o  s h o t  r i g h t  i n t o  
t " : d  o r  t h e  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  o f  S t .  J o h n ' s  L u t h e 1 · a n . ; .  T h e  T o w n  C o l l e g e .  w · a . ;  g n e . ; t  s p e a k e 1 ·  f o r  t h e  t h e  g o a l k e e p e r ' • >  p · a d s .  ' : \ f a < . : '  A u l t  
l l ' l W n  t h e  f i r s t  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  L e a g u e  p l a y e d  i t s  g a m e • 3  o n  t h i ;  e v e n i n g .  v u t  t h e  C o l l e g e  o n  e v e n  t e r n H  a g a i n  
l ! h l ' · ' ' t  t h e  p a p e r .  H e  a d d e d  i u t e r e . ; t  r i n k .  b u t  d u e  t o  t h e  m i ! U  a n d  R e ' ' ·  F .  B .  C l a u s e n .  h o n o r a r y  p r e : > i - w h e n  h e  s c o r e d  o n  a  , , h o t  f r o m  l e f t  
n  ) 1 , :  t a l k  b y  r e · J . d i n g  t h e  m i n u t e s  o f  c l H n g e a b l e  w e a t h e r ,  o n l y  a  f e w  d e n t  o f  t h e  A t h e n a e u m ,  s p o k e  o n  t h e  w i n g  a f t e r  9  m i n u t e . s  o f  p l a y .  
t '  A r . ; t  meeting~ h e l r l  w h e n  t h e  p o . ;  .  . : ; a m e - ;  w e r e  pla~·ecl. ' Y a t e r l o o  C o l - b e n e f i t : , .  t h a t  c a n  b e  d e r i Y e d  f r o m  a  T h e  ' < e C O t H l  p e r i o d  f a y o u r e d  t h e  
i b  · , t  . ,  o r  p u b l i s h i n g  t h e  r o l l e g e  l e g e  p l a y e d  t w o  g a m e ; ,  t i e i n g  bot.~. l i b e r a l  A r t . ;  c o l l e g e  s u c h  a s  \ \ ' a t e r - D o m i n i o n .  b e c a u s e  t h e  C o l l e g e ,  a l -
~ord w e r e  u n d e r  c]i.;cussio~l. H e  T h e r e  w e r e  f i v e  o t h e r  t e a m s  i n  1 ? o .  H e  l J e l i e v e . ;  t h a t  i n  t e n  o r  f i f - t h o u g h  s t r e n g t h e n e d  b y  t h e  a d d i t i o n  
t r J l ' e •  t h e  t l e Y e l o p m e n t  o [  t h e  p a p e r  t h i s  l e a g u e ,  b u t  n o t  e n o u g h  g a m e s  t e e n  y e a r s  a  c o n v e r - o i o n  o f  e d u c a - o f  E i f e r t .  w a ;  b e g i n n i n g  t o  f e e l  t h e  
l m  t h e  b e ? , i n n i n g  t o  t h e  v r e s e n t  w e r e  p l a y e d  t o  d e t e r m i n e  a  w i n n e r .  t i o n · a l  a n t h o r i t i e - ;  w i l l  t a k e  p l a c e  e f f e e t s  o f  n o t  g e t t i n g  a n y  r e l i e f .  
1 1
, ; y .  T h e  o t h e r  t e a m . ;  w e r e :  : \ 1 u t u ' l . '  L i f e ,  t o w a n l • >  a  b r o a d  f o u n d a t i o n  H e  H . P n n e n  t e r g  s c o r e d .  t h e  o n l y  g o a l  o f  
T l w  a r l Y e ! · t i s i n g  m a n a g e r .  .  K a r l  I  Qual~n· G l o v e ,  Y · J i e n t i n e - : \ I a r t i n .  S t .  c i t e d  t h e  c a _ s e  o f  ' V i l l i a m  ~enning,; t h e  
1 1
e l ' i o d  r
0 1
.  t h e  D o m i n i o n  B e . n k  
h. H~uft·. a n d  t h e  C ' i r c u l a t w n  m f l n a g e r .  J o h n . ;  L u t h e r a n s  a n d  t h e  C l e r k s .  ( C o n t m u e c l  o n  P a g e  7 )  ! a f t e r  8  m i n u t e . ,  o f  t h e  p e r i o d  h a d  
\  Y i u  1 \ l l l l i .  n e x t  p r e . ; e n t e d  t h e i r  r e • ; ·  ( C o n t i n u e d  o n  P a g e  6 )  - - - \ V - - - ·  d a p G e d .  
~rctiH· r e j J o r t s .  A  n u m b e r  o r  r e - - - - \ V - - -
~e a }  ; ' : l  1 l 1 ' \ . > ; e n \ . e \ \  
~peeth, E d w a r d  
L c l l e g e  C o r d  ' Pl a n s  l  o  
I n c r e a s e  E x c h a n g e  L i s t  
S e m i n a r i a n s  H e r e  Desi~n L  I n  t h , e  t!:1ir~1 ~eriod t h e  D~min!on 
.  ,  .  1  bd.~ " d , U , \ )  1 \ ' d \ l .  \ : h "  ' t , ' , : , \ , ' \ . " \  " . L  ' \ . \ \ " '  p l < > " ) ,  
O w n  0 I s t m c t l v e  C r e s t  S c h m i d t  s c o r e d  t h e  l a s t  g o a l  o f  t h e  
g a m e  e h o r t l y  a f t e r  t h e  p e r i o d  w a s  
o i g ' j _  t h e  r e t i r i n g  e d i t o r ,  t o l d  o f  h i · ;  E x p l a n a t i o n  o f  S y m b o l i s m  A p p e a r s  u n d e r  w a y .  
o r k  d u r i n g  t h e  y e : n  a n d  g : w '  m u c h  N e w s  f r o m  < ? t h e r  C o l l e g e s  D e s i r e d .  i n  t h i s  I s s u e .  T h r o u g h o u t  t h e  p ; u m e  t h e  C o l l e g e  
I « , J « b l e  a d v i c e  t o  t h e  n e w  m e m b e r s  G h o w e d  a  w o e f u l  l a c k  o f  c o m b i n a -
t ' w  ~taff. T h e  C o l l e g e  C o r d  i - s  p l a n n i n g  a n  l : v o n  a c t i o n  o f  t h e  S e m i n a r i a n s  t i o n .  F o r  t J . 1 e  C o l l e g e  A u l t ,  G o m a n n  
T h e  n e w  e d i t o r .  W i l l i a m  ~olting, t • x t e n s i v e  e x c h a n g e  c a m p a i g n  i n  o r - 1 a . ; t  f a l l ,  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  a  S e m - a n d  S a d d l e r  w e r e  t h e  b e s t ;  f o r  t h e  
u  · · e r t e t i  h i s  r e m a l " ! { ( ;  c h i e f l y  t o  t h e  d e r  t o  k e e p  i n  t o u c h  w i t h  t h e  a c t i v i - i n a r y  : : r e < > t  b e  w o r k e d  o u t ,  d i s t i n c - D o m i n i o n  B a n k  R o n n e n b e r g  a n d  
e w l r  t i ] ) J ) O i n t e d  r e p o r t e r s ,  u r g i n g  t i e s  o f  o t h e r  C o l l e g e < >  b o t h  i n  C a n a - l i v e  f r o m  t h a t  o f  t h e  C o l l e g e .  T h i e  S c h m i d t  w e r e  t h e  s t a r s ,  b o t h  . s h o w -
h e m  t o  c o - o p e r a t e  t o  t h e  b e s t  o f  d a  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  h a s  b e e n  f i n a l l y  c o m p l e . t e d .  A  c u t  i n g  n i c e  c o m b i n a t i o n .  T h e  l i n e - u p :  
: · . • i r  a b i l i t y  a n d  « t r e , ; s i n g  t h e  i m - I t  h a s  b e e n  g e n e r a l l y  f e l t  t h a t  t h e  o f  t h e  < : r e t > t  a n d  a  d e s c r i p t i o n  a n d  · w a t e r l o o  C o l l e g e :  G o r d i e r ,  A u l t ,  
1\ ( ) r t a n t e  o f  t h e i r  p o s i t i o n .  l o c a l  G t u d e n t  i s  p o o r l y  i n f m ; n e d  i n  e x p l a n a t i o n  o f  i t s  s y m b o l i . s m  a p p e a r  G o m a n n ,  S a d d l e r ,  S c h r o e d e r ,  L i t t l e .  
:ue~b p r e s e n t  w e r e  P r e , ; i d e n t  F .  r e g a r d  t o  t h e  h a p p e n i n g . ;  i n  o t i . J . e r  e l s e w h e r e  i n  t h i s  i s s u e .  T h e  • > Y m - E i f e r t ,  H a m m .  
l l a m e n .  ~Iiss H .  : \ f .  H a u g ,  D e a n  College~>, a n d  t o  i m p r o v e  t h i s  e t a t e  b o l i G m  1 1 3  t h e  w o r k  o f  G e o r g e  D u r s t ;  D o m i n i o n  B a n k :  R a m e l ,  P e r k i n s ,  
!  \ \ " o n w n  a n d  P r o f e £ i l O r  C .  F .  i t  ' v a s  t h o u g h t  a d v i s a b l e  a n n  b e n e - t h e  d r a w i n g  w a s  d o n e  b y  J u l i u s  F r a s e r ,  B a i l e y .  R e i b e r ,  L e i c h ,  R o n -
1 \ l i n l ' l . : .  f i c i a l  t o  t a k e  t h i s  s t e p .  1  X e f f .  n e n b e r g ,  G t l l i e ,  S c h m i d t .  
C e l e b r a t e  
v  O f  P u b l i c a t i  
t s  O f  V a r i o u s  M a n a g e r s  
1 t e d ;  R e p o r t e r s  W e l c o m e  
t x e  G a f e  o n  F r i d a y  
1 2 .  
n · e , o e n t ,  i n c l u d i n g  a l l  t h e  
e m b e r < >  a n d  t h r e e  o f  t h e  
e r s .  T h e  c h i e f  b u . ; i n e s s  o f  
1 g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  
f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  h e a  
riot~o.; d e ] Y . l r t m e n t s .  
K n a u f f ,  b u ! ' i n e " ' '  m a n a g e r  
I t ' d  i n  t h e  y e a r  j u s t  c o n c l u  
t e d  h i . ;  r e p o r t  w h i c h ,  a ; ;  
e x p e c t e d .  w a s  n o t  v e r y  
H e  s u g e . ; t e d  t h a t  i n  o r d  
h e  C o r d  e a c h  m e m b e r  o f  
r~· t o  o b t a i n  t e n  n e w  s u  
t h e r e b y  m a t f ' l " i . a l l y  
· e n t a t i o n .  
n e x t  r e p o r t  t o  b e  g i v e n  
f  t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r .  
I n  h i s  r e p o r t  h e  e . ;  
> n d e d  t h e  w o r k  o f  t h e  
l v e r t i s i n g  m a n a g e r .  C .  
o k  c h a r g e  o f  a l l  t h e  K i t c h e  
r y .  
' a s , . ; e l m a n  g a v e  h i s  r e p o r t  
t i o n  m a n a g e r  d u r i n g  t h e  
1~t. H e  o > t a t e d  t h a t  t h e  
e e n  r e v i t S e d  c o m p l e t e l y  
n e e  t . h e  d e a d  w o o d  h a d  
i t  w a . ,  h i g h l y  d e ; ; i r a b l e  t o  
' W  sub<.;cription~ .  
X o l t i n g ,  t h e  r e t i r i n g  
l l d  t h e  . ; t a f f  s o m e t h i n g  o f  
t i e s  d u r i n g  h i R  t e r m  a s  e  
' e r e d  s e \ · e r a l  f e a t > i b l e  
)  t h e  n e w  s t a f f ,  e h i e f  o f  
c u t  t h e  C o r d  t o  a  f o n r - p a  
u m n  i s , ; u e .  H e  a l s o  
h e  n e e d  f o r  l a r g e r  s u  
; t . ; .  T o  t h e  r e p o r t e r s  h e  
I  a  f e w  w o r d s  o f  w e l c o m e  
: J m e  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  
x p e r i e n c e  h a d  s . h o w e d  
e e d f u L  
M W  e c t ! t o r ,  l t  R u c h .  
r e g r e t  a t  t h e  d e p a r t u r e  
e m b e r . , ;  o f  t h e  s t a f f  a n d  
e e l  t h o , . ; e  w h o  a r e  f i l l i n g  
I e  a s k e d  f o t ·  c o - o p e r a t i o n  
•  c o m i n g  y e a r  a n d  a p p e a  
l l y  t h a t  t ; i n  c e  t h e  f l i z e  o f  
a s  b e i n g  r e d u c e d  t h e  
''l.X~s\.. \ . . " ! . .  ~"c;c':.~ ' 0 . \ : '  
t h e  c h a n g e  b e  
D .  T a i l b y ,  t h e  r e t i r i n g  
d i t o r ,  a n d  : \ I .  L e p i s t o .  
r y  r e p o r t e t · .  a l s o  h a d  a  
o  s a y ,  e x p r e s s i n g  t h e i r  
t o  c o - o p e r a t e .  
n e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  
o f  U 1 e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
W -
' C O V e r s  . P r o m  I  I /  n e s s  
, ; s o r  B a l e ,  w h o  u n d e r w e n t  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  
e n c e  h i , ,  d u t i e s  n e x t  
d e n t . . ;  h a v e  b e e n  g l a d  t o  
• u t  U 1 e  h a l l s  o n  s e v e r a l  
t r i n g  t h e  p a e t  w e e k ,  a n d  
t h a t  h e  h a l . l  r e c o v e r e d  
O l S .  
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Waterloo Colleg·e 
Also Resents. 
..:>b ~.ll 
Being one of the affiliated colleges of the 
University of Western Ontario, we applaud 
the stand taken by the "Gazette" in defence 
of the criticism directed at \Vestern by a professor at the Uni-
versity of Toronto, who claims that Western is tending toward 
Americanism. 
Although "·e do not claim to know everything that the 
term "Ame1·icanism" implies, we do resent the three charges 
which the Toronto professor places under that term and directs 
at ·western, namely, that the student is "spoon-fed", that his 
opiniom are, to a certain extent, dictated to him by his pro-
fessor and that he is actuated by a purely utilitarian ideal and 
and a scorn for pure culture. 
The student at Waterloo prides himself in his powNs of 
self-reliance. Although he may deplore the fact that he is not 
"spoon-fed'', when first ente1·ing the College, when he finds that 
it is a case of "swim or sink". he soon learns to stand on his own 
feet and to act on his own initiative. The great number of books 
borrowed by the students from local libraries is sufficient proof 
of this fact. 
Nor is it true that the student's opinions are dictated to 
him by his professors. Every professor at Waterloo College 
insists that the student exercise his own power of reasoning 
and that he should not accept anything without being certain 
of its validity. 
The last charge we might also say can not be applied to 
the Waterloo student. Watel'loo College has many literary so-
cieties which are conducted on a purely voluntary basis. Quite 
a number of students are also members of local dramatic clubs 
which are interested only in drama as such. Individual groups 
have also formed which meet to discuss literary productions, 
and if the Toronto professor were to listen in on some of the 
philosophical discussions which frequently take place in the 
dormitory, he would think that a second Aristotle or Schopen-
hauer had come to this world. 
---w---
A Private What could be of greater value and joy to a student 
Library. in later years than a private library which he accu-
mulated during his college days. No better diary 
was ever kept; all the joys, sorrows, struggles and toiling of his 
College days are bound up in the books over which he poured 
many a day and perhaps many a sleepless night. Each book 
represents some particular field of his endeavour; some parti-
cular phase in the acquisition of knowledge. 
Furthermore. The receiving of a B.A. degree should not 
terminate the intellectual pursuit of a student. Where, in his 
research in aftet· years, would he find better references than in 
the books with which he became familiar at college. He would 
be spared many hours of fruitless searching if he had his col-
lege text-books at hand. 
Yet in spite of the advantages to be obtained from a pri-
vate library, many students sell their books from year to year. 
A few delapidated books which nobody would buy is all that 
The profe::.:;;or st·ated t.uat some of 
our Canadian Universitie ... ; tend it wao3 not J1ir; fault that he was on 
the lot>ing s id e of the debate. 
toward Americanis m. and h 8 men-
tioned this Univemity a.3 an exam-
"Syd" Perkins <ieems lo lJE> livin~ 
pie. That. of course, .:;;ouncl~ fairly .'t. the 
up to our expectations . "' harmless if taken without its con- Athenaeum Society meeting on the 
text. But, th e profe~Gor began l•Y 
18th, he gave the member" a re-:11 
making some derogatory an!l very treat. And who sa id that "S)·d" 
trite remarkG on the American col-
couldn't sing? lege system. The inference . which 
any bright perGOno> would derive. is Some of our .,now-shoeing and ,,ki· 
that Western i.:;; guilty of those sin•> 
for whic.'.l he scold-3 Americans. ing enthusiaGt> are beginning to talk 
The gentleman\> criticiGm of the a bout the good old days when a win-
American syst em was mo,;;t co nven- ter wati a winter. They certain! .• 
:'lave grounds for complainini( thi., 
tiona!. the GO r t of thing which iG re- winter. 
peated ad nauseam by educHtional 
theorist·.~. He said that the American 
The most pathetic scene w~ have &tudent t,o; 'spoon-feel', thD.t hi6 
witnec;sed for a long time was enact 
opinion.; are, to a certain extent. dic-
ed the other rlay. \Ye found a Senior tated to him by his professors, that 
·>ittin.e; in the library. reacling a book 
.lle i.s actuated by a purely utilitarian 
on "unemployment". The cxpre<· 
ici eal and a o>corn for pure rulture. ,3ion 011 h j., f·:tce wa.; one ol' comte. 
"'Ld that Americ::tn universities are 
nation . for the moGt part technical or high 
schoolti. There is a certain amount 
of truth in the.,;e remark,, even himself. If the write1· had taken 
though they are not exactly 01 iginal. the trouble to attend lecture,, here 
and mo.st of us agree with him that he would have found t.hat that k 
t.'.Je English ideal of the uniYersity exactly the method which b follow-
k; on a higher plane than the Ameri- ed here by the great majority. if not 
can. But we c-annot Gee why thic> by all, of the professors. And, in a 
criticism should apply to this u niver- great many cases. the student is not 
sity more than to others in Canada, even given a list of books. He know 
and especially more than to the Uni- hiG Library Science 10 a, and he can 
versity of Toronto, which in a great exerci6e hi6 powerG of self-reliance 
number Of featureo3 closely re.sem· with the assistance of a card cata 
bles .an American state university. Iogue. Furthermore, we doubt if 
The gentleman .haG obviously baGed there ii3 any other college in Canaru 
his judgment on impres.;ion, rather where the seminar method has been 
than fact, assuming that because developed to the extent which it has 
We-stern Ontario is generally coooid- successfully reached at We;;;tern. 
ered (moot erroneously) to be large- The allegation that students mu•t 
ly coloured by the city of Detroit, accept the profeGsor's opinion is too 
that its Univel'6ity would likewise absurd to be refuted. To prove this 
reaemble a Michigan college. A trne, we defy anyone. who has not 
careful analysis of facts and features inside information, to identify the 
would quickly show him the false- party politics of any member of the 
ness of his reasoning. faculty. That ii3, of course, just an 
In the first place, students at Wes- instance, but conclusive evidence to 
tern are not .spoon-feel. The gentle- the general truth. To the charge o• 
man says, "In a university like Ox- our having a purely utilitarian ide1 
ford, the professor refers the student of the value of art and culture we 
to a lis t of books in which he may would defend ourselves by askin; 
find the material. The student must the accuser to consider the great 
therefore dig up the material for (Continued on Page 8) 
they have left on graduating. They have, more or less, severed 
the bonds which would bind their college days to their future 
achievements. They have parted with reminiscences of the 
best part of their life. 
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T H E  C O L L E G E  C O R D  
U V h a t o f t h e F u t u r e  ~~ 
C o l l e g e  C a m p u s ?  ~/cordite 
]  I t  i . ;  t h e  c a m p u s .  m o r e  t l w n  a n v  
o t h e r  f 2 a t u r e  o f  a  C o l l e g e .  w h i c h  T h L '  m o n t h ' s  b e s t  s m a r t  c r a c k :  
imprf'~·> es v ivid!~· t h e  m i n d  o f  a  v i s i - : \ I I · .  : \ ' o r m a n  S c h n e i d e r ' s  r e m a r k  o . t  
t o r .  H e  c a n n o t  s e e  t h e  i n v i . 3 i h 1 e  e d u - t h e  A t h e n a e u m  l a . ; t  w e e k .  w h e n  
c ·J . t i o n : : t l  e x p e r i e n c e 3  g o i n g  o n  i n  t h e  • ' h o w i u g  p i c t u r e , ;  o f  a  , ; t e a m e r  h e a v -
m i n d ;  o f  t h e  f u t u r e  l e a d e r . ;  o f  i n g  o n  t h e  . . ; e a ,  " A n y  p o r t - h o l e  i n  a  
t . ' 1 0 u g h t  a n d  a c t i o n  b n t  h e  h a s  e y e s  s t o r m " .  
f o r  b e a u t y  o f  . ; i t u a t i o n  a n d  o f  a r c h i - •
1  
O n e  o f  t h e  p r o f e - s s o r s  i s  r _ e p o r t e d  
t e c : t n r e .  T h e  a t t r a c t i v e  e n t r a : 1 c e  t o  t o  h a v e  b e c o m e  q u i t e  a n g r y  m  c l a s s  
t h e  c o l l e g e  g r o u n d s .  t h e  "-·~ll-kept 
f l o w e r  b P . c ! , ;  a n d  R h r u b s .  t h e  w i n d i n g  J  a  f e w  d·:t~··3 a g o  b e c a u s e  h i . 3  p u p i l . ;  
l O a d . ; .  t h e  ·: l p p e a l i n g  s h a d y  !!l'OV~ c o u l d n ' t  u n d e r . ; t a n d  w h a t  ~1e m e a n t  
t h e  s l o p e ;  o f  g r e e n ,  a n d  .th ~ p l e a :  
w h e n  h e  .  . ; a i d  h e  w a n t e d  a n  e - o s a y  i n  
.  .  .  .  .  b y  Febrnar~- 3 0 t h .  A b s e n t - m i n d e d ?  
. .  a n t  n e 1 v  o f  f a r - o f f  l u l l . > .  the~e 1m- ~ : \ ' o .  : J . I e r e l Y  i m m u n e  t o  l e a p  y e a r .  
v r e , . ;  h i m  a s  h e  c o m e s .  a n i !  t h e s e  ·  
l i n g e r  1 Y i t l .1  h i m  w h e n  h e _  '1 ~ 11art.; . l A  s t u d e n t .  w h e n  a s k e d  H  h e  k n e w  
f o r  h i m ,  t h e , ; e  A R E  t h e  C o l l a g e .  a n y t h i n g  a b o u t  S h e l l e y ,  i s  r e p o r t e d  
S u r e l y .  t h e n .  i t  i s  w o r t h - w h i l e  t o  t o  h a v e  s a i d :  " S h e l l e y ?  . I V h y ,  h e  
a p p l y  t h e  t e . ; t  t o  o u r  o w n  ci U I T O u n d - a n d  I  w e r e  K e a t s  t o g e t h e r . "  
i n g s .  \ \ ' h a t  o f  o u r  o w n  r a m  p u s ?  
D o e ;  i t  a t t r a c t  v i · . ; i t O l ' S ?  O r  c o u l d  i t  \ V h i c . ' l  b a d  p u n  r e m i n d . ;  u . ;  o f  t h e  
b e  m J . d e  t o  a t t r a c t  t h e m ?  I  f a m o u s  , ; p o o n e r i . ; m  a b o u t  K e a t s  a n d  
T t  i s  f' c a r c e l y  t o o  m n c h  t o  <> B Y  t h a t  S h e l l e y - " S h e e t • ;  a n d  K e l l y " .  
w e  h a v e  n e Y e r  g i v e n  t h e  m a t t e r  s e r i -
c t~ ·' t h o u g h t .  O u r  c o l l e g e  < . : o n  i t • >  
A d d  ; B y r o n  t o  t h o . ; e  t w o  n a m e s  
• · w i n d - s w e p t  . ' 1 i l l ' '  w i t h  i t - 3  f a r  y i e w . ;  l a n d  y o u  c ·: t n  m a k e  a  s p o o n e r i s m  a ·3  
o f  c : J u ) l t r y - s i d e  a n d  t o w n  h a s  n a - i , ;  a  s p o o n e r i . ; m .  T h i . ;  c o l u m n  i s  t o o  
t u r a l  beaut~·--w e 1 \ " 0 U ! d  b e  w i l l i n g  t o  p o l i t e  t o  p t m m e  t h e  m a t t e r  f u r t h e r .  
\ Y e  a . > k e d  " D o c ' '  w h a t  D e n m a r k  i s  
g o i n g  t o  d o  i n  t h e  S i n o - J a p a n e s e  
w a r .  b u t  h e  h a d  n o  s t a t e m e n t  f o r  
P a g e  3  
D r .  S .  E c k e l  
D e n t i s t  
K i n g  S t .  S .  - W a t e r l o o  
B a n k  o f  M o n t r e a l  B l d g .  
P h o n e  1 7 4  
L i g h t  L u n c h  
C A N D Y  
I C E  C R E A M  
P L A N Z ' S  
P h o n e  6 2 0  
W a t e r l o o  
J e w e l e r  
W .  P .  F R A N K  
D I A M O N D S  
U  K i n g ·  S t .  S .  - P h o n e  5 8  
W a t e r l o o  
D l i : ! ; U e  t h a t  p o i n t .  B u t  l E t v e  I H :  e v e r  
" t a k l " n  s t o c k "  o f  t h e  p o t e n t i a l  b e a u -
~~· o f  u u r  s i t u a t i o n ?  H a v e  w e  e Y e r  
! . a d  v i  < i o n  o f  w h a t  c o u l d  b e  a c c o m -
! • l i . ; h e d  i f  w e  m a d e  t h e  m o s t  o f  t h e  
o p p o r t u n i t i e s  w i t h  I Yh i c h  n a t n r e  h a s  
p u b l i c a t i o n .  S u c h  n u t t e r . ;  a r e  p r o b - 1  
a b l y  d i p l o m a t i c  , ; e c r e t s .  , . . . ,  - - - - - - - - - - - - - - - -
D I S T I N C T I V E  
C U S T O M  T A I L O R I N G  
p r o v i d e d  u . ; ?  1  H o w e v e 1 · ,  " : \ l a c " ,  i t  i s  s a i d ,  h a • ;  i n -
H  w e  d o  n o t  h · J . v e  v i . , i O I! c i  o f  t h e  . , t r u c t e d  h i s  s e c r e t a r v  o f  w a r  t o  
f u t u r e .  U 1 e r e  a r e  t h o s e  a b o u t  n s  w h o  G e n d  a  d i p l o m a t i c  n~te t o  J a p a n  
a r e  h a v i n g  t h e m .  \ V h a t  d o  w e  m e a n ?  .  ,  t  b  f  
1  
d  
·  w a n n n g  . 1 e r  o  e  r o r e  u  a r o u n  
S i m p l y  t h i s :  Tho~e w h o  o w n  t h e  S h a n g h a i .  : \ l a c ,  i t  s e e J T h 3 ,  h a . ;  a  w i f f '  
p r o p e r t y  s u r r o u n d m g  o u r  r a m p u e  ·  t h e r e .  o r  s o m e t h i n g .  
a r e  a l i v e  t o  t h e i r  o w n  i n t e r o o t s ;  
t h e y  a r e  p v e n  n o w  p l a n n i n g  , ; u b d i v i -
s i o n s  a n d  • > t r e e t ; ,  a n d  · J . l l  el.~ e t h a t  
g o e s  t o  m a k e  a  G e t t l e d  d i s t r i c t  o f  a  
c i t y .  ' 1 ' 0  t a k e  o n l y  o n e  e x a m p l e ,  i t  i e  
a p p a r e n t  t h a t  B r i c k e r  A v e n u e ,  n o w  
o p e n e d  u p  f r o m  b o t h  t h e  K i n g  a n d  
T h e  U n i v e r . ; i t y  o f  \ \ ' e s t e r n  O n  
t a r i o  G a z e t t e  h a · 3  r e f u t e d  t h e  c l a i m  
o l  a  T o r o n t o  . w e a k e r  w h o  s a i d  W e s  
t e r n  h ·J . S  b e c o m e  A m e r i c a n i z e d  
I - l  e i g h - h o !  I f  w e  w e r e  A m e r i c a n i z e d  
w e  m i g h t  h a v e  a  b i g  f o o t b a l l  s t a -
A l b e r t  E : n d . ; ,  w i l l  s o o n  b e  a  " t h r o u g h  I  d i u m  h e r e  a t  l e a . ; t .  
s t r e e t " .  r u n n i n g  a l o n g  t . ' : l e  v e r y  b o r - ·  _ _  
d e r  o r  t h e  c o l l e g e  p r o p e r t y .  H a r d - I r u ; p i r e d  b~- a  p i c t u r e  i n  < l  l o c a l  
h e a d e d  bt~t;ineil•> m e n  a r e  l a y h . 1 g  o u t  I  r e - . ; t a u r a n t  < ' . ' l o w i n g  a n  I n d i a n  w o  
o u r  f u t u r e  e n v i r o n m e n t ,  t h e  f u t u r e  m a n  c a t c h i n g  t h e  d r i p p i n g s  f r o m  a  I  
s e t t i n g  o f  o u r  C o l l e g e ;  w e  c a n n o t  w a t e r f a l l  i n  a  p u d d i n g  b o w l .  a  l o c a l  
b l a m e  t h e m  f o r  c o n • ' i d e r i n g  p r o f i t s  t y o u n g  m a n  w a g e r e d  t h. ( l t  : m o t h e r  I  
m o r e  t h a n  b e a u t y .  ) l o t  o n l y  t h a t .  s t u d e n t  p r e s e n t  c o u l d  n o t  p u n  o n  
T h e y  a r e .  n o  d o u b t ,  c o n s i d e r i n g  o u r  " : \ i i n n e t o n k a " .  T h e  r e p l y  w a t 3 :  
p r o p e r t y  i n  t h e  l i g l l  t  o f  t h e i r  o w n  " \ V l 1 e n  y o u  < : a l l  f o r  a  g i r l  a n d  y o u  I  
plan~: p e r h a p ;  t h e y  a r e  e v e n  n o w  h a v e  a  c a r .  i t ' t >  f o o l i s h  t o  s p e n d  t i m e  
t h i n k i n g  o f  a l l o w i n g  t h o r o u g h f a r e s  g o i n g  u p  a n d  r i n g i n g  t h e  d " o r b e l l l  
t o  c u t  t . ' n o u g h  o u r  l a n d .  W e  c a n n o t  w h e n  i t  o n l y  t a k e , ;  a  : \ ' l i n n e t o n k a .  
p r e Y e n t  t h e m  f r o m  h a v i n g  v i s i o n s .  h o r n " .  
l . u t  w e  c a n  h a v e  v i · > i o n s  o f  o u r  o w n .  
T o  M e e t  A l l  N e e d s  o f  M e n  
J o h n  B r u e g e m a n  
T H E  T A I L O R  
S e r v i c e ,  N o t  S a l e s m a n s h i p ,  
I s  O u r  M o t t o .  
G e o .  W .  G o r d o n  
R e g i s t e r e d  O p t o m e t r i s t  
M a k e r  o f  
G
O R D O N ' S  
O O D  
L A S S E S  
T h e  k i n d  t h a t  s a t i s f y .  
4 8  O n t a r i o  S t .  S .  - K i t e h e n e r  
P h o n e  2 7 7 7 w  
S P E C I A L  D I S C O U N T  
T O  S T U D E N T S .  
Y o u  c a n ' t  b e  o p l i m i s t i c  
w i t h  m i s i J  o p l i c s .  
T h i n l i  o f  t h e  n a m e . ;  w i t h  w h i c h  .A . m l  n o w  t h e  p r e s ! < i n g  p r o b l e m  i , ; ;  
o u r  . ; t r P e t . ;  a r e  b e i n g  l a b e l l e d .  O n e  
1  
w h i c h  o n e  w o n  t h e  b e t ?  
t u r n e d  o n  a g a i n .  h o w e v e r .  h e  f o u n d  
t h a t  h e  w a s  care<~sing t h e  h a n d  o f  
a !  w a y . ;  t h o u g h t  t h a t  t h i n g B  1  o n e  o f  t h e  m a l e  f r e s h m e n ,  w h o  w a s  ·  
o i  t h e m  r u n n i n g  u p  t o  o u r  p l a y i n g  
f i e l d  i .;  k n o w n  a . ;  C l a y f i e l d  S t r e e t ,  a  " \ V e  
u n d e r  a  o ; i m i l a r  m i s t a k e n  i m p r e . s -
n a m e  e u p h o n e o u s  e n o u g h  b n t .  t o  ,~·hich h a p p e n e d  i n  m o v i e  c o m e d i e s  
t h e  b e - . : ; t  o f  o u r  k n o w l e d g e .  o f  n o  n e v e r  o c c u n e d  i n  r e a l  l i f e ,  b u t  o n e  
s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e .  A n o t h e r  s t r e e t  a n c i e n t  a n d  h o n o r e d  s t u n t  w a s  e n -
n e a r  IJ~- i s  t o  b e  c a l l e d  D e a i ' b o r n  a c t e d  r e a l i s t i c a l l y  a t  t h e  l a s t  A t h e -
A v e n u e .  n a m e d  f o r  a n  A m e r i c a n  n a e u m  m e e t i n g .  W h e n  t h e  l i g h t s  
g e n e r a l  w h o  f o u g h t  a g a i n s t  t h e  B r i - w e r e  t u r n e d  l o w .  o n e  s t u d e n t  6 l i p p e d  
t i . : ; h  i n  t h e  w a r  o f  1 8 1 2 !  l h i . s  b a n d  c a u t i o u s l y  i n  t h e  d i r e c t i o n  
H a v e  w e  n o  n a m o o  a • > G Oc i a t e d  w i t h  o f  h i s  r o - e d  n e i g h b o r .  H e  f o u n d  a  
o u r  i n , ; t i t u t i o n  w h i c h  a r e  w o • · t h y  o f  s o f t ,  w a r m  p a l m  c l M p i n g  h i . ;  w i t h  
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  4 )  I o l ' i n g  f e r v o r .  \ \ ! l e n  t h e  l i g h t ; , ;  w e r e  
r ; i o n .  
: \ ' o ,  w e  w o n ' t  m e n t i o n  a n y  n a m e s .  
W e ' d  l i k e  t o ,  b u t  t h e  e d i t o r  i s  f i r m .  
T h e  b o o t  s u m m a r y  o f  t h e  E a s t e r n  
e i t u a t i o n  w h i c h  w e  h a v e  b e a l ' d  t o  
d a t e  w a s :  " T h e y ' l l  f o o l  a r o u n d  o u t  
t h e r e  u n t i l  s o m e b o ( l y  g e t s  b u r t . "  
N o . 1  
C e l e b r a t e  
v  O f  P u b l i c a t i o n  
t s  O f  V a r i o u s  M a n a g e r s  P r e -
J t e d ;  R e p o r t e r s  W e l c o m e d .  
a n u u a l  m e e t i n g  o f  t h e  s t a f f  
C o l l e g e  C o r d  w a s  h e l d  a t  t h e  
1 x e  C ·a f e  o n  F r i d a y  e v e n i n g ,  
1 2 .  A·~ i i 1  f o r m e r  y e a r s  t h e  
g  w a s  p r e c e d e d  b y  a  b a n q u e t  
w e r e  s i x t e e n  m e m b e r s  o f  t h e  
1 r e 1 3 e n t .  i n c l u d i n g  a l l  t h e  r e t i r -
e m b e r , ,  a n d  t h r e e  o f  t h e  n e " -
e r s .  T h e  c h i e f  b u G i n e . s s  o f  t h e  
1 g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  r e -
f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  h e a d s  o f  
riot~o;; d e p m · t m e n t s .  
K n a u f f ,  b u , i n e s . >  m a n a g e r  o f  
n · d  i n  t h e  y e a r  j u s t  c o n c l u d e d ,  
t C ' d  h i G  r e p o r t  w h i c h .  a f i  w a B  
e x 1 1 e c t e d .  w a s  n o t  v e r y  f a v o u r -
H e  s u g e , ; t e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  
h e  C o r d  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  
r y  t o  o b t a i n  t e n  n e w  s u b < S c r i p -
t  h e r e  b y  m a  t e 1· i . a l l y  i n c r e a s i n g  
· c n l a t i o n .  
n e x t  r e p o n  t o  b e  _ g i v e n  w a s  
r  t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  H .  
I n  h i s  r e p o r t  h e  e . ; p e c i a l l y  
: n d e d  t h e  w o r k  o f  t h e  a s s i s -
l v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  C .  K r u s p e ,  
o k  c h a r g e  o f  a l l  t h e  K i t c h e n e r  
! ] ' ·  
·a~.;elman g a v e  h i s  r e p o r t  a s  
t i o n  m a n a g e r  d u r i n g  t h e  y e a r  
1 s t .  H e  G t a t e d  t h a t  t h e  l i s t s  
e e n  r e v i < S e d  c o m p l e t e l y  a n d  
n e e  t . h e  d e a d  w o o d  h a d  b e e n  
i t  w a . ,  h i g h l y  d e o ; i r a b l e  t o  o l J -
? W  SUbdC'ription~. 
: \ ' o l t i n g ,  t h e  r e t i r i n g  e d i t o r ,  
l l r l  t h e  o : ; t a f f  s o m e t h i n g  o f  h i t S  
t i e s  d m · i n g  h i o ;  t e r m  a s  e d i t o r  
' e r e d  s e \ · e r a l  f e a s i b l e  s u g g e . s -
J  t h e  n e w  B t a f f ,  c h i e f  o f  w h i c . h  
c u t  t h e  C o r d  t o  a  f o u r - p a g e ,  
u m n  i s e u e .  H e  a l s o  e m p h a -
h e  n e e d  f o r  l a r g e r  s u b . > c r i p -
; t . ; .  T o  t h e  r e p o r t e r s  h e  a d -
1  a  f e \ v  w o r d s  o f  w e l c o m e  a n d  
~me i n s t r u c t i o n ; ;  w h i c h  h i s '  
x p e r i e n c e  h a r l  s . h o w e d  h i m  
e e d f u l .  
n e w  e d i t o r ,  R .  R u c h .  e x p r e s s -
r e g r e t  a t  t h e  d e p a r t u r e  o f  
e m b e r . ;  o f  t h e  s t a f f  a n d  a l s o  
e d  t h o ,, e  w h o  a r e  f i l l i n g  t h e  
I e  a s k e d  f o 1 ·  c· o - o p e r a t i o n  d u r -
'  c o m i n g  y e a r  a n d  a p p e a l e d  
ll~· t h a t  s i n c e  t h e  « i z e  o f  t . h e  
a s  b e i n g  r e d u c e d  t h e  q u a l i t y  
r o v e d  i n  e v e r y  w a y  J,IO.,~ii.oit ; 
t h e  c h a n g e  b e  s u c c e s o ; f u l .  
D .  T a i l b y ,  t h e  r e t i r i n g  a . s s o -
d i t o r .  a n d  . \ I .  L e p i s t o ,  t h e  
r~· r e p o r t e r .  a l s o  h a d  a  f e w  
o  s a y ,  e x p r e s s i n g  t h e i r  w i l l -
t o  c o - o p e r a t e .  
_ _ _ ,  
n e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  t h e  
o f  t . h e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
- - - - - . . . . J  
- - - W -
' C O V e r s  . f r o m  I l l n e s s  
,;~;or B a l e .  w h o  u n d e r w e n t  a  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  w i l l  
e n c e  h i G  d u t i e s  n e x t  w e e k .  
d e n t c  h a v e  b e e n  g l a d  t o  s e e  
o u t  t l 1 e  h a l l s  o n  s e v e r a l  o c c a -
I r i n g  t h e  p a s t  w e e k ,  a n d  a r e  
t h a t  h e  h a s  r e c o v e r e d  f r o m  
- l l S .  
Page 4 THE COLLEGE CORD 
WHAT OF THE FUTURE? J ded to the building, it could be seen 1 
fo1· miles in every direction. 
(Continued frcm Page :n But. it may be said. these build-
remembrance? A few, fortunateiy, ings belong to the future. \Vhat can 
are becoming traditional. \Ve have we do now? Only one half of the 
the Seagram :\Iemorial Field. n·amed picture haG been painted. let us re-
for a re·ll benefactor. A sainted Pre- member. The important matter of 
sident i.-; remembered in the project- the •.;etting of these building.s h·3.G 
f;d Hoffman :\femorial Hall. plan·3 for .. ,;!ill to be con.-idered. \Vhat of trees 
rhich we considered from time to and flo wen>, and winding roads! In 
time. To these names which we the tint place. no main thoroughfare 
have verpetuated '"e could add should be allowed to pierce the Col-
other~. The founders of the Gchool lege property. On the campus there 
looked for no memorial other than should be only winding TOad•3 
the achievement of their hOJl€6 but planned to add definitely to t..lP beau-
we coulct well afford to c·all by their ty of the whole J.and.scape. Treers 
11ame., the ,,treets and the hall s, and sbould be planted in abundance to 
the othe r permanent fea ture•> of our produce Ghady paths and _groves. 
campu.;. Flower beds. here and there, would 
There i 3 really no reason why this complete a picture of natural loveli-
whole section growing up around ne~G. There is nothing like such 
the College Ghou!d not derive its ~cened plus the memoriale; erected 
name. as it doe.s its distinctive rat- by many generation.s of student.s to 
n:oGphe re. from the c;chool. There gh·e to a College what we call "Col-
i,.; a " \Ye.;tmount" district, a "Wat- lege atmosphere". 
erloo Heights". dis trict. in the city. ! In the early dayG of the institu-
\Vhy not, then. a "Seminar v Hill" ticn. Dr. Preston Laury sketcl1ed a 
or "Colleg-e Heights" di.otrict? complete plan for the beautification 
But WHAT ·s hall we name? The of the campuG. Although his ar-
(JUestion had to come. And the an- rangement would no longer fit our 
liWer i,; obvious. If a town findG it enlarged property, he made a far-
necei':>a:-y to pl·an a subdivision be- ,-; ighted step in the right direction. 
fore allowing buildings on s treets \\'e are poorer now than we were at 
to he P.stablishecl, then a College, that time in that we poGse.ss no plan 
al•30, could profit by planning, ye6 at all. 
a nd naming. its land before it i.o But the making of planG by ex· 
forced to put it to u 'e. Planning perts cost money? Of com"Ge, it 
must come before, not after expan- does. Yet the initial cost will be 
sion. or the finis hed product will be not worth worrying e.bout, when the 
form!e.:;s. advertising value of a beautiful cam-
'Vhen the time comes for a new pu.o is cowidered. That is to say, 
College building where shall it be that the returns in dollam and cents 
placed? Various .suggestions have wil: many times rep-ay the F~w dol-
been made. Some would favour a · Iars to be given the expert. 
location along King street directly L3 there not plenty of time for this 
east of the pt·e.sent College building. in the future?-Con.sider this. Our 
Surely a handsome .building set back campuG development will either be! 
from that main highway could not plannetl or unplanned-but there l 
fail to attract the gaze of all passerG- will be developmentG, from within 
by. Others would favour a location and without. The town iG growing 
along the ridge which runs along- al'Otmd us. Property owners about 
Albert Gtreet from the preGent u.s are alive to their buGiness. Shall 
building; thi.3 would be on the very we allow ourselves to be forced into 
crest oi the hill, and would m-ake workin.~ out our c«mpus on '1 serie.s 
the 'building a Gtriking sigJ.lt from ef misfit and unrelated scheme•3? 
every part of the valley round about. Shall we wait until we are forced 
In the case of the latter location, to act and then make the best of 
lt would seem that the ·property held 
.at present by the College from King 
E>treet all the way up the Hill to Al-
•bert street might be sacrificed in 
the sitaation? 
To consider only one other side 
of the matter, in conclusion. this 
should be said. :More than O!le gra-
favour of the higher land. Yet the du-ating class has made offem and 
land along King street, as someone imggestions to help in a concrete 
ilaa euggested, could well be utilized way with the beautification of the 
for ornamental purpo.se.> in giving campus, their offers cannot be ac-
a beautiful approach from King cepted until we have a plan by 
street up the building on the hill. which we tell what we a ctually 
A gymnasium might well be built w-ant. To take just one example, 
just east of the playing field with trees cannot be grown in two 01 
6ll entrance on Bricker Avenue. three yeare. If we are to have a 
Thus, the shower and locker rooms campus beautiful in twenty-five 
of the gymnasium could lead out, years, we must plant om· grove.s 
from the side of the building imme- now. lay out our walks and drive.s 
<iiately bounding the athletic field. now, plan the loc«tion of our build-
There is a splendid location for a 
chapel. On the high ground just 
north of the PreGident's residence 
ings now. 
It iG poetical to eay "they builded 
better than they knew", it is an 
there is a knoll upon which a church e\·en finer tribute if this can 1Je said 
of real 'beauty could stand on a loca- of us. "they builded better becauGe 
tion befitting it. If a spire were ad- they knew". 
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C o l l e g e  L o s e s  S e c o n d  
G a m e  T o  D o m i n i o n s  
S p o r t  C o m m e n t s  I  C o l l e g e  c , a g e r s  D r o p  
T h e  C o l l e g e  t e a m  d i d  n o t  c - e t  i n  S t ' a s o n  s  L a s t  G a m e  
t h e  f i n : 1 l s  i n  t h e  C . O  A . B . A .  B a s b e t ·  
.  I  b a l l  L e a g u e ,  b u t  t h e y  d i d  w e l l  c o n -
L e a d s  a t  F 1 r s t  b u t  D r o p s  G a m e  3 - 2  .  . o i d e r i n g  t h e  s t r o n g  t e a m s  a g a i n s t  
w h i c h  t h e v  w e r e  p l a y i n g .  
W a t e r l o o  C o l l e g e  w a s  a g a i n  ·  
L o s e  t o  G a l t  4 3 - 1 7 .  
T h e  b a . ; k e t b a l l  t e a m  p l a y e d  t h e i r  
l a s t  g · a m e  i n  t h e  O . A . B . A .  s e r i e s  i n  
G a l t ,  F r i d a y ,  F e b r u a r y  1 9 t h .  I n  c o m -
[ l a r i • 3 0 n  , , · i t h  t . h e  f a s t  a n d  c l o s e  g a m e  
a g a i n s t  t h e  . s a m e  t e a m  i n  K i t c h e n e r ,  
F r i d a y ' s  g a m e  w a s  r a t h e r  o n e - s i d e d ,  
t h e  h a l E  t i m e  s c o r e  b e i n g  2 6 - 1 0  a n d  
f o r c e d  t o  . : ; u f f e r  d e f e a t  b y  a  s c o r e  o f  
3-~ t o  l h e  D o m i n i o n  B a n k  c h a m p i o n -
; h i p  t e a m ,  i n  t h e i r  r e t u r n  g a m e  o n  
Tue.,da~· e v e n i n g ,  F e b r u a r y  2 3 r c l  a t  
t h e  K i t c h e n e r  a u d i t o r i u m .  T h e  C o l -
l~ge p l a y e d  a  m u c h  f a s t e r  a n d  b e t t e r  
~ame a n d  t h u s  b e t t e r e d  t h e i r  s c o r e  
T h e  c o - e d s  a r e  n o w  e x p e r i m e n t i n g  
\ Y i t h  p y r a m i d s  a n d  t u m b l i n g  f o r  t l 1 e  
p h y · s i c a l  d i . s p l a y .  B y  a l l  a p p e a J · a n c e . s  
t h e y  w i l l  n o t  d i s a p p o i n t  t h e  , - , p e c t a -
t o r s  a t  t h e  d i s p l a y .  
T h e  b a s k e t b a l l  g a m e  a g a i n s t  P r e s - ,  t h e  f i n a l  . s c o r e  4 3 - 1 7  i n  f a v o r  o f  t h e  
t o n  U n i t e d  C h u r c h  w i l l  p r o b a b l y  b e  G a l t  t e a m .  
o r e r  l a s t  w e e k .  
T h e  C o l l e g e  s c o r e d  f i r s t ,  ! ; " e t t i n g  p l a y e d  o n  S a t u r d a y  e v e n i n g .  R u c h  o 3 c o r e d  t h e  f i r c t  o f  ·w a t e r l o o ' s  
c o t h  g o a l a  b e f o r e  t h e  D o m i n i o n . s  h a d  b a s k e t s ,  b u t  w h i l e  t h e  G a l t  s c o r e  
c h a n c e  t o  n e t  a n y  p o i n t s .  A u l t  T h e  c o - e d  b a s k e t b a l l  t e a m  h a s  a  c o n t i n u e d  t o  m o u n t  s t e a d i l y ,  i t  w a s  
> c o r e d  b o t h  g o a l s  f o r  t h e  n l l e g e ;  c h a l l e n g e  f r o m  t h e  S i m c o e  g i r l . s .  n e a r l y  t h e  e n d  o f  t h e  f i n 3 t  h a l f  
t h e  f i r s t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  p e r i o d  L l o y d  S c h a u s ,  a  f o r m e r  s t u d e n t  o f  b e f o r e  f o u r  m o r e  b a s k e t s ,  t w o  b y  
m d  t h e  o t h e r  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  \ V \ t t e r l o o  C o l l e g e ,  i s  a  t e a c h e r  a t  t h e  N e e b  a n d  o n e  e a c . h  b y  S c h e r b a r t h  
t h e  , ; e c o n d  p e r i o d .  B o t h  g o - a 1 5  w e r e  H i g h  S c h o o l  t h e r e  a n d  w o u l d  b e  i n - a n d  . : - ; e e b  a d d e d  a  f e w  p o i n t s  f o r  
' c o r e d  u n a s s i s t e d  w h e n  " : \ i a c "  b r o k e  t e r e G t e t l  i n  s e e i n g  l 1 i s  g i r l s  p l a y  t h e  W a t e r l o o .  T h e r e  w a s  o n e  m a g n i f i -
t h r o u g h  t h e  D o m i n i o n  d e f e n c €  a n d  C o l l e g e  g i r l s .  c e n t  l o n g  s h o t  l ) y  H e g g i e  f o r  G a l t  
m i . ; . s e d  t h e  g o a l i e .  
R o n n e n b e r g  . s c o r e d  t h e  t h r e e  g o a l s  I  H o w  a b o u t  h a v i n g  s o m e  
o r  t h e  D o m i n i o n  B a n k .  T h e  f i r s t  c l a s s  b a s k e t b a l l  c h a l l e n g e s .  
i n t e r -
i n  t h i s  h a l f  o f  t h e  g a m e .  
I n  t h e  s e c o n d  h a l f ,  G a l t  d i d  n o t  
g e t  a B  m a n y  s h o t s  o n  t h e  b a s k e t  b u t  
' w o  w e r e  s c o r e d  i n  q u i c k  s u c c e G B i o n  - -
i m e m d i a t e l y  a f t e r  t h e  c o l l e g e  € c e r e d  T h e  b a d m i n t o n  l a d d e r  h a s  b e e n  u p  t l l e J r  S l l O O t t n g  s e e m e c l  t o  b e  m o r e  
i n  t h e  s e c o n d  p e r i o d .  H e  s c o r e d  b o t h  f o r  B e v a r a l  w e e k s  n o w  b u t  v e r y  l i t t l e  a c c u r a t e  s o  t h a t  t h e y  p u s h e d  t h e i r  
b y  m a k i n g  l o n g  l o n e  r u s h e s .  T h e  c h a n g e  h a s  b e e n  m a d e  i n  i t .  L e t ' s  s c o r e  u p  t o  4 3 .  : : ' l l ' e e b  s c o r e d  t w o  
o t h e r  g o a l  w a s  s c o r e d  a t  t h e  b e g i n - p l a y  o f f  t h e B e  g a m e . s  a n d  g i v e  s o m e  m o r e  b a s k e t s  f o r  \ V a t e r l o o  a n d  
in~ o f  t h e  f i n a l  p e r i o d  w h e n  R o n n e n - < •  c h a n c e  t o  ·p l a y  t h e  p r o p o s e d  g a m e  S c . b e r b g _ r t h  o n e .  
c . r r g  s h o t  f r o m  a b o u t  c e n t r e  i c e .  a g a i n s t  t h e  H a m i l t o n  t e a m .  T h e r e  w e r e  a  g r e a t  m a n y  f o u l  
B a i l e y ,  A r n o t t  a n d  F r a . s e r  a l s o  - - - - s h o t s  g i v e n  t o  b o t h  s i d e s  d u r i n g  t h e  
~layed w e l l  f o r  t h e  B a n k .  w o r k i n g  L o s i n g  t w o  e x h i b i t i o n  h o c k e y  g a m e ,  a l t h o u g h  n o w  a n d  t h e n  i t  
t o g e t h e r  n i c e l y .  R u n s t e d l e r  s a v e d  g a m e s .  i s  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  o u r  s e e m e d  t o  t h e  6 p e c t a t o r s  t h a t  m o r e  
t h e  g a m e  f o r  h i s  t e a m  m a n y  t i m e s  h o c k e y  t e a m  i s  w e a k .  I t  s h o w s  t h a t  w e r e  d u e .  T h e  s h o o t i n g  h e r e  w a s  
b y  h i a  s e n s a t i o n a l  m e t h o d s  o f  s t o p - t h e  m a n a g e r  h a s  a  l o t  o f  c o n f i d e n c e  b a d ,  o n l y  2  o u t  o f  1 5  s h o t s  c o u n t i n g ,  
i n  h i s  t e a m  t o  c h a l l e n g e  
6 0  
s t r o n g  a  T h e  t e a m s :  
c  
C a p l i n g ' s  
C l o t h e s  f o r  D a d  a n d  L a d  
T r y  o u r  C o l l e g e  S p e c i a l s  
S U I T S  $ 1 7 . 9 0  
T O P  C O A T S  $ 1 2 . 9 0  
N e w e s t  T i e s  5 5 c .  F i n e  S h i r t s  $ 1  
W E  A L L O W  1 0 %  O F F  
1 2 6  K i n g  W .  - K i t c h e n e r  
N e x t  t o  L y r i c  T h e a t r e .  
SNOXELL~s 
C L E A N E R S  &  P R E S S E R S  
T i p  T o p  A g e n c y  
1 8  K i n g  S t .  N .  - P h o n e  1 8 1  
W A T E R L O O  
T H E  
R E D  &  W H I T E  S T O R E "  
W .  E .  P r e i u  
P h o n e  2 0 5  
W a t e r l o o  
T E A S  A N D  C O F F E E  
A  S P E C I A L T Y  
t e a m  a s  t h e  D o m i n i o n  B a n k .  
G a l t - H a r r i s o n ,  H e g g i e ,  N o r m a n ,  
G r a h a m ,  : \ i i ! I s ,  H i c k e y ,  S c h a g i a n ,  
C o m m e n t s  f r o m  t h e  g a l l e r y  
w h i l e  I  F r a s e r .  
' V a t e r l o o :  N e e b  S c h e r b a r t h .  R u c h ,  
t h e  b o y e  o r  g i r l s  a r e  h a v i n g  P . T .  o r  
a r e  p r a c t i s i n g  f o r  t h e  d i s p l a y  a r e  J o n e s ,  C a s s e l m a n ,  A l b e r t i .  
v e r y  d i s t u r b i n g .  I f  y o u  h a v e  a n y  c o m - - - - W - - -
m e n t s  t o  m a k e ,  m a k e  t h e m  t o  t h e  i n - S o m e o n e  s u g g e s t e d  t h a t  G O m e  o f  
s t u c t o r s  a f t e r  t h e  c l a s s ,  o r  m a k e  t h e  b o y s  i n  t h e  m a t  c l a s s  h a v e  r u b -
t h e m  a f t e r  t h e  d i s p l a y .  b e r  n e c k s  t o  ' b e  a b l e  t o  d o  s o m e  o f  
t h o s e  h e a d - s p r i n g s .  O n  t h e  c o n t r a r y  
P r a c t i c e  f o t ·  t h e  p y r a m i d s  w i l l  b e - l  t h e y  m u s t  h a v e  a  s t r o n g  s t i f f  n e c " k  
g i n  s o o n ,  l e t  u s  h a v e  t h e  s a m e  c o - t o  b e  a b l e  t o  s t a n d  t h e  s t r a i n .  
o p e r a t i o n  t h i s  y e a r  a s  i n  f o r m e r  - - - W - - -
y e a r s .  
p i n g  t h e  p u c k .  K n a u f f ,  A u l t  a n d  
S a d d l e r  p l a y e d  w e l l  f o r  t h e  C o l l e g e .  
T l 1 e i r  c o m b i n a t i o n  o f t e n  b r i n g i n g  
t h e m  w i t h i n  c l o . s e  r a n g e  o f  t h e  D o -
m i n i o n  g o a l .  
G o m a n n  a n d  R u c l 1  p l a y e d  a  g o o d  
d e f e n . s i v e  g a m e ,  c o n t i n u a l l y  s t o l ) p i n g  
t h e  s t r o n g  D o m i n i o n  f o r w a r d s .  
T h e  t e a m s :  
D o m i n i o n  B a n k - g o a l ,  R u n s t e d l e r ;  
d e f e n c e ,  A r n o t t ,  F r a s e r ;  c e n t r e ,  
B a i l e y ;  w i n g s ,  P e r k i n s ,  R o n n e n b e r g ;  
a l t e r n a t e ,  H a s e n p f l u g .  
W a t e r l o o  C o l l e g e - g o a l ,  G o r d i e r ;  
d e f e n s e ,  G o m a n n ,  R u c h ;  c e n t r e ,  
A u l t ;  w i n g s ,  S a d d l e r ,  K n a u f f ;  a l t e r -
n a t e s ,  C a s s e l m a n  L i t t l e .  
R e f e r e e - " D u t c h "  H a m e l .  
T a k e  t i m e  b y  t h e  f o r e l o c k _  
P r e a c h  t o  t h e  s t o r m ,  a n d  r e a s o n  w i t h  
d e s p a i r ,  
B u t  t e l l  n o t  M i s e r y ' s  s o n  t h a t  l i f e  
i s  f a i r . - K i r k e  W h i t e .  
H a r m o n y  
L u n c h  
L I G H T  L U N C H E S  
A n d  
A l l  K i n d s  o f  R e f r e s h m e n t s  
9 0  K i n g  S t . ,  W a t e r l o o  
P h o n e  6 2 1  
P a g e  5  
•  
I  
I T  M~ANS S'6M~Tim4G 
l . , I T  COM~S ~!tOM T O M S  
I t  M e a n s  N e w  G o o d s  
A t  T h e  N e w  L o w  P r i c e s  
M E N ' S  W E A R  
F , - o m  S h o t s  t o  H a t s  
W o r t h m o r e  j  T o m ' s  H a t s  
S h o e s  ~ew S t y l e s  
$ 7 . o o  I  ! i i 5 . o o  
T O M  H E N R Y  
1 7  K i n g  W e s t ,  K i t c h e n e r  
T h e  
R a d i o  S h o p p e  
E x c l u s i v e  A g e n c y  f o r  
L Y R I C  A N D  
D E F O R E S T - C R O S L E Y  •  
R A D I O S  
1 3  E r b  S t .  W .  - P h o n e  7 6 5  
F o r  D i a m o n d s ,  W a t c h e s ,  
C l o c k s ,  S i l v e r w a r e  
a n d  
H i g h  C l a s s  J e w e l l e r y  
T r , .  
A L F .  H E I J A E R  
Q u e e n  S t .  S .  W a l p e r  B l o c k  
K i t c h e n e r  
N E W  S U I T S  
N E W  O V E R C O A T S  
N E W  H A T S ,  C A P S  
A n d  F u r n i s h i n g s  
F o r  Y  o u n c  M e n  _  
L  R .  D e t e n b e c k  I  
" T H E  M E N ' S  S H O P ' '  
M A c C A L L U M ' S  
Kitchener~s 
S p o r t  S t o r e  
8 2  K I N G  W E S T  
~ 
S p a l d i n g ' s  
a n d  o t h e r  g o o d  l i n e s .  
N o . 1  
C e l e b r a t e  
v  O f  P u b l i c a t i o n  
t s  O f  V a r i o u s  M a n a g e r s  P r e -
l t e d ;  R e p o r t e r s  W e l c o m e d -
a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  s t a f f  
C o l l e g e  C o n i  w a s  h e l d  a t  t h e  
u x e  C · a f e  o n  F r i d a y  e v e n i n g ,  
1 2 .  A · : >  i n  f o r m e r  y e a r s  t h e  
g  w a s  p r e c e d e d  b y  a  b a n q u e t .  
w e r e  s i x t e e n  m e m b e r s  o f  t h e  
n · e , : ; e n t ,  i n c l u d i n g  a l l  t h e  r e t i r -
e m b e r , ,  a n d  t h r e e  o f  t h e  ne\~j 
e r s .  T h e  r h i e f  b m ; i n e E s  o f  t h e  
1 g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  r e -
f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  h e a d s  o f  
,  J ' i o u . : ;  c l e l ) a r t m e n t s .  
K n a u f f ,  bu~ines., m a n a g e r  o f  
J r c l  i n  t h e  y e a r  ju~t c o n c l u d e d ,  
r t e c l  h i . o  r e p o r t  w h i c h .  a s  w a s  
P x p e c t e c l .  w a s  n o t  v e r y  f a v o u r -
H e  s u g e . , ; t e c l  t h m  i n  o r d e r  t o  
h e  C o r e l  e a < ' h  m e m b e r  o f  t h e  
r y  t o  o b t a i n  t e n  n e w  s u b . : ; c r i p -
t h e r e h y  m a t e l ' i . a l l y  i n c r e a s i n g  
t ' c n l a t i o n .  
n e x t  r e p o r t  t o  b e  g i v e n  w a s  
r  t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  H .  
I n  h i s  r e p o r t  h e  e . , ; p e c i a l l y  
e n d e d  t h e  w o r k  o f  t h e  a s s i s -
l v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  C .  K r u . : ; p e ,  
1 0 k  c h a r g e  o f  a l l  t h e  K i t c h e n e r  
~x-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
' a s . < e l m a n  g a v E '  h i s  r e p o r t  a s  
t i o n  m a n a g e r  d u r i n g  t h e  y e a r  
a s t .  H e  . o t e . t e d  t h a t  t h e  l i s t s  
e e n  r e v i . , ; e d  c o m p l e t e l y  a n d  
n e e  t . h e  d e a d  w o o d  h a d  b e e n  
i t  w a . - ;  h i g h l y  d e s i r a b l e  t o  o b -
e w  ~ulJ;;;criptions. 
X o l t i n g ,  t h e  r e t i r i n g  e d i t o r ,  
l i d  t h e  , - ; t a f t '  s o m e t h i n g  o f  h i s  
t i e s  d u r i n g  h i s  t e r m  a s  e d i t o r  
: e r e d  s e , · e r a l  f e a . : ; i b l e  s u g g e s -
J  t h e  n e w  F t a f f ,  c h i e f  o f  w h i c . h  
c u t  t h e  C o r d  t o  a  f o u r - p a g e ,  
u m n  i s . m e .  H e  a l s o  e m p h a -
h e  n e e d  f o r  l a r g e r  s u b , > c r i p -
; t . - ; .  T o  t h e  r e p o r t e r s  h e  a d -
!  a  f e \ \  w o r d s  o f  w e l c o m e  a n d  
o m e  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  his~ 
x p e r i e n c e  h a c !  s l l O \ \ - e d  h i m  
e e d f u l .  
n e w  e d i t o r ,  R .  R u c h .  e x p r e . s s -
r e g r e t  a t  t h e  d e p a r t u r e  o f  
e m b e r . . ;  o f  t h e  s t a f f  a n d  a l s o  
1 e d  t h o . . ; e  w h o  a r e  f i l l i n g  t h e  
- I e  a s k e d  f o r  c o - o p e r a t i o n  d u r -
,  c o m i n g  y e a r  a n d  a p p e a l e d  
II~· t h a t  . s i n c e  t h e  . . .  i z e  o f  t h e  
a s  b e i n g  r e d u c e d  t h e  q u a l i t y  
r o v e d  i n  e v e r y  w a y  v o . , , ; ; _ , ; . , ;  
t h e  c h a n g e  b e  s u c c e s s f u l .  
D .  T a i l b y ,  t h e  r e t i r i n g  a s s o -
d i t o r ,  a n d  ~\I. L e p i s t o ,  t h e  
r y  r e p o r t e r .  a l s o  h a d  a  f e w  
o  s a y ,  e x p r e s s i n g  t h e i r  w i l l -
t o  c o - o p e r a t e .  
_ _ _ /  
n e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  t h e  
o r  t . h e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
~ 
W - ·  -
· c o v e r s  / t r o m  I l l n e s s  
s . , ; o r  B a l e .  w h o  u n d e r w e n t  a  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  w i l l  
e n e e  h i e ;  d u t i e s  n e x t  w e e k .  
d e n t . s  h a v e  b e e n  g l a d  t o  s e e  
• u t  t l 1 e  h a l l s  o n  s e v e r a l  o c c a -
I r i n g  t h e  p a e t  w e e k ,  a n d  a r e  
t h a t  h e  h a l l  r e c o v e r e d  f r o m  
' 6 S .  
- - -
- -
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~ Seminary ! Five Years Ago 
~ ~otes ~ r,""""""" " " " ' " "" ' """" ' """"""""""""'""""~ Col.. \ \' . J. Brown and Profe.osor :\10JTow or t.he University of \Vet>· 
1\'e thought that it would be of tern Ontaio visited ·waterloo College 
intere•>t to the Gtudents and friendo3 on February 18th and add res ·ed the 
of the ino3titution to listen in as it student body. Col. Brown describing 
were on an absorbing and inspiring the development of rhe Unh·er.5itv 
discussion which took place in t!.le and Prof. :.vJ.orrow dealing with the 
l<:.;t meeting of the Semin-arian,, over opportunitied which Canada offer,-:; 
the que.>tion of tithing. lYe give you to young men. 
a summary of the Game. The Class of '28 enjoyed their an-
The problems of the Synod are the nual banquet at the Tam O'Sh·anter, 
problems of the Seminarians The Inn. Kitchener, with the honorary 
financial problem, which ;n the J.re.;ident, Prof. R. J. E. Hirtle, a•3 
churr.'1 a.; in every institution in guest of honor. 
the country today is so painfully The College ba,;ketball team de-
:;eriOuG. GtrikeG the Seminary in two feated the Trinity quintette 27-10 
different -and equally ,c;trong current,; at the Y.:.VT.C.A. on February 19th. 
in its woking. One i.> that the Col- ""ally Goos and "Heinie" Heldman 
lege and Seminary being the majo1· pre.;ented a .;kit at the Athenaeum 
venture of the Synod will die a na- meeting portraying the idiosyncra-
tural death without a radical change .;ies of Dean Potter. Heldman play-
in the financhl policy of that body. eel the part of the Dean and \Yally 
The other is that Ole Seminar ians. \\•J,; hh cla•;s. 
if the Synod cannot expand through Dr. \Y. L. Hunton of Philaclel p.11ia, 
lack of funds, will be unable to work an official or the U.L.C.A., aclJre~·>ed 
in Canada when they graduate. The the dtndent body on the subject of 
Canadian Lutheran Seminary mul3t Church Edueation. 
operate H the Canadian Lutheran ---W---
Church shall thrive. The Canadian 
Lutheran Col lege too must operate WATERLOO TOWN HOCIE<:Y 
ii a Can-adian Lutheran citizen body (continued from Page 1) 
<:!hall be built up. The change nece.>· Th!,; was the fir.;t time in a num· 
~<ary, as wholeheartedly endorsed by be!· of year.; that Waterloo had a 
the StJminary body, i.3 the introduc- 1 ink. lt has al·30 been a Jon;:: time 
Uon of c-;ystematic tithing on the Gince W-aterloo has :1ad a Town 
part of every man in Canad·3. who League, but this time on ly to meet 
calls .11imself a Lutheran. Tithing, with these un favorable condition>>.· 
to be sure, i.; not a divine command, Even though not much was accom· 
nor does it expreSG the true Gpirit p!i.;hecl in the league thi..-; year it has 
of Chrllitianity which deman ds that probably arou.3ed a great intereGt 
our all i'h-:tll be given to Chri.st's 13er- in hockey and may lead to t.'Jt~ build· 
vice. But it certainly will make a ing of a clo.;ed rink. 
,;tart ou the way to that type of ser-
vice if every member of the Gynod 
endorse a ten percent or a fi·;e per· will address the Brotherhood of 
cent baGi•> of sacrifice in place of First Englbh Lutheran Church in 
the pre.:;ent fraction of one percent. Kitc-hener. 
Profits for 
PolicyholcJers 
Tens of thousands of Cana-
dian families are sharing 
the protection and profita 
of Dominion Life Policies. 
The needs of your family 
can be met in the same 
way through the best of 
all-Canadian insurance. 
Let the Dominion Life 
Shield of Protection guard · 
you and yours. 
Kitchener Office : 60 King St. E. 
Phone 445 
--~'DOMINION LIFE4 ~ ASSURANCEODM~NY 
Head Office:-,WATERLOO, ONTARIO . 
SHOE REPAIRING 
When your shoes need a ttention i t will pay you t o s top at 
EDWIN HOUSE Shoe Repair 
27 Erb St. W. Opposite Town Hall Phon e 941 
'--------------------------------------------~ 
Compliments of 
Buddell's Garage 
Repairs and Stora~e 
AUBURJ\' AND CORD DEALER 
Phone 580 WATE RLOO 
PEARL LAUNDRY 
DRY CLEANERS & DYERS 
"A Mother's Care 1cith All' 1 ou Tr ear·' 
90 Queen St. South · Kitchener 
Students eng3.gementG for u. reach· It seemH th·J.t the Chape l ehoir iG Phone 4100 
ing have been made a,, foi!O\YS: On doomed to a merciful demise after · , _____________________ ..:.._ _______ __ 
February 7th, Arthur Bue.hlow its ..;por.adic effort-; to become a ,;et· 
preached in Liatowel; on February t!ed tradition. Lack of interest 
14th he preached in )l'ew Hamburg; seems to be the chief reason. \Ve 
On February 21st, George Orth wonder w.'1y. Of the total of five 
preached at Trinity Church in Ham- hundred and thirty-three hymn tune,-; 
tilton: Walter GooG preached · at in our Common Sen·ice book, only 
Owen Sound. On February 29th. two hundrerl are known by the ,;tu· 
fleorge DurKt will preach at Brant· ca·nt body. Yet certain ,;tuclents 
1'ord. Fred :\'l ueller ·will preach at c.omplain \\'hen a m:tnifestly unsuit· 
Owen Sound, Harold )l'ielson will able tune mu•>t be UGerl in place of 
11reach at Unionville-S.herwood. \Val- the proper one. Of the twelve can-
ter Goos will preach at Preston. The tic:le.; of our Common Service book. 
111enice et Hamilton and thoGe that only one is known. and that Etrough 
will be held at Brantford and Pres- the first efforts of the newly org-a-
tv• are missionary service•3 under 1tized choir. T.'ie other·; must lJe 
11De au.;pice:> of the Cossman-Hay· .;.poken when t:•;e<l, a rather absurd 
1Ul.~a ~ik,sionary society at t!1e Col· and un.,atisf·.wtcry manner of u~ag-e 
lege. to .-a~· the leao;t. C\othing runller 
can be done. howeYer. until ~uffi· 
Dr. Little and Profe.:;sor Sa1~drocl;: cient intere~t is manifested in the 
report no recent .:tctivities. continuing of the choir. Until ,-;nth 
tim!' it will be on!~· fair that critil'i•'lll 
P1·esid!"nt Clausen delivered an ad· on the ronducting of the liturFy aJHl 
lir&>S on the topic "Bolshevism and the playing of t:'!e hymu,; be ,,u:;-
f'hristianity". at a \Vornen·~ ~ociety peiHled . 
meeting hehl at the Y.:\I.C.A., Feb· ---W---
ruary 21M. Tuel3day. :\larch lGt, ;he Patronize College Corrl Adverti,;ers. 
R. E. HAHN 
Superior Chain . Grocer 
S ERVICE Q UALITY 
Phone 1100 WATERLOO :37 King St. N. 
KA BEL'S 
COL LECt'' CLO'l'HHS FOR COLLEGE l/ /-:/\ 
( Specia l Discount Allowe d ) 
78 KING ST. W. 
W. H. E . SCHMALZ 
REGISTERED ARCHITECT 
129 K in g St. W . 
Ki tchener 
Phone 
1904 
MEMBER 
Ontario Association of 
Architects 
Royal Architectural Institute 
of Canada 
1\ITCHENER 
II 
I For School 
C se Loose Leaf Books and 
Refills. 
All S izes. 
SEE OUR A SSORTMENT. 
DOERSAM BOOKSTORE 
Phone 232, Waterloo 
L 
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T H E  C  0  L  L E G E  C  0  R  D  
P a g e  7  
1 i t e r a r ) Z  1 R e w s  I  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
L O N D O N ,  C A N A D A  
M E D I C I N E  
P U B L I C  H E A L T H  
L e  C e r c l e  F r a n c a i s  H o l d s  
F i r s t  M e e t i n g  o f  S e m e s t e r  
T h e  C ' e r c l e  F r a n c a i - 3  m e t  f o r  t h e  
n n < t  t ! n ' e - t h i s  s e m e s t e r  o n  T • t e G d a y .  
F e b r u a r y  2 3 r d .  T h e  a t t e n d a n c e  w a < >  
l ' O n s i d e r a h l y  b e t t e r  t h a n  a t  t h e  L l s t  
m e e t i n g ,  b u t  t o  e n c o u r a g e  a  s t i l l  b e t -
• e r  a t t P ! H l a n c e ,  i t  w a o 3  d e c i r l e d  t o  
r~;tpon"' t h e  n e x t  m e e t i n g  u n t i l  
a i t e r  E a c , t e r ,  a n d  t h e n  t o  h a v e  i t  
t a k e  t h e  f o r m  o f  a  s o c i a l  e \ · e n i n g .  
T o  t h b ;  < ; O c i a l ,  t h e  p r o f e r ; s o r s  o f  
F r e n c h  a n d  t . h e  e x e c u t i v e  o f  t h e  
C ' e r c l e  F r a n c a i s  o f  ' V e s t e r n  U n i v e r -
~ity a r e  t o  b e  i n v i t e d .  I t  w a s  l e f t  
t o  t h e  E : x e c u t i v e  t o  a p p o i n t  t w o  c o m -
m i t t e e s  t o  t a k e  c h a r g e  o f  t ! 1 e  p r o -
. c r a m  a n d  r e f r e B h m e n t • 3 .  
D u e  t o  t h e  f a c t  t ! H t  a l l  V f  t h i s  
y~ar's e x e c u t i v e  a r e  S e n i o r c . ; .  i t  w a s  
o e c i d e d  t o  e l e c t  o n e  m e m b e r  f r o m  
o a c h  y e a r  i n  a d d i t i o n ,  s o  t h a t  i n  t h e  
~111 t h e r e  w i l l  b e  , ; o m e o n e  t o  c a r r y  
o n .  T h e  f o l l o w i n g  w e r e  e l e c t e d :  
C l a r e  K r u  . .  ; p e ,  A l e t h e a  J o l m s t o n ,  
\ l ' i l h o u r n p  J o n e s .  F r e d  D o e r b g .  
\  n r y  c h a r m i n g  l i t t i e  I J l : : t y  w a s  
r • r e , e n t e r l  b y  t h r P e  m e m b e r  .  . ;  < J f  t h e  
F r e n c h  2 0  ela~.;. T h e r e  W a G  t ' 1 e  p o o r  
h e n · p e r k f ' r l  h u s b a n d ,  J a c q u i n a t ,  p o r -
t · a y e d  b y  R y e r s o n  C a E G e l m a n ,  h i s  
" h a r p - t o n g u e d  w i f e .  A l e t h e a  J o h n -
; t o n ,  a n r l  h i • > .  m o t h e r - i n - l a w ,  X o r m a  
l l a x w e l l .  w h o s e  c a n e  f e l l  m o r e  t h a n  
n e e  a r r O ! ' G  J a c q u i n a t ' s  e . h o u l d e m  
w h e n  !~e f l a r e d  t o  c o m p l a i n .  T h e  
p l a y  wa~ h i g h l y  a m u s i n g  a n d  v e r y  
a b l y  p e r f o r m e d .  
T h e  m e e t i n g  w a s  c l o s e d  h y  t h e  
• i n g i n g  o f  " 0  C a n a d a ' '  i n  F t · e n c h .  
- - - W - -
A T H E N A E U M  H E A R S  
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  
l r y a n ,  w h o  a d v o c a t e d  U J . e  t r a i n i n g  
M  a  m a n ' s  p o t e n t i a l  q u a l i t i e s .  P r e -
; i d e n t  C l a u s e n  b e l i e v e s  t h a t  t h e  a p -
, ! i c a t i o n  o f  o v e r - p r o d u c t i o n  o f  m a -
< h i n e r y  . h a s  h a s t e n e d  t h e  d e p r e s s i o n .  
P r e . > i d e n t  C l a u s e n  a l s o  s p o k e  o f  
! . h e  b e n e f i t s  d e r i v e d  f r o m  t h e  
.\tbena~urn . " I t  i s  o n e  m e a n s , "  h e  
c e i d ,  " o f  b r i n g i n g  t o  t h e  f r o n t  t h P .  
1 1 a t e r i a :  y o u  a c q u i r e  i n  t h e  c l a s s  
r o o m .  I t  i s  a  c h a n c e  t o  b e  y o u r s e l f .  
A  c h a n c e  t o  b e  a n  i n d i v i d u a l .  W h a t  
g o o d  i , ;  k n o w l e d g e  i f  i t  c a n ' t  b e  
: > e d ?  W h a t  g o o d  c a n  k n o w l e d g e  b e  
i i  i t  c a n ' t  b e  i m p a r t e d  t o  o t h e r s ? "  
X o r m a n  S c h n e i d e r  g a v e  a n  i n t e r -
M i n g  l e c t u r e ,  , g h o w i n g  s l i d e s  o f  h i G  
t r i p  t o  E u r o p e ,  i n c l u d i n g  p i c t u r e s  o f  
l . A J n d o n ,  G e r m a n y ,  S w i t z e r l a n d  a n d  
r i e n n a .  O f  s p e c i a l  i n t e r e s t  t o  t h e  
:olleg~ s t u d e n t s  w e r e  t h e  s l i d e s  
h o 1 1 i n g  t h e  r u i n s  o f  c a s t 1 8 i i  a n d  
b u i l d i n g s ,  i l l u s t r a t i n g  G e v e r a l  b o o k . >  
n o w  b e i n g  s t u d i e d  b y  c l a s s e s .  
D u r i n g  t h e  e v e n i n g  E .  H a r r i s o n  
l ' e r k i n s ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  A t h e n a e u m ,  
s a n g  t w o  s o l o s ,  " O l d  : M a n  R i v e r , "  
n d  t h e  " D e s e r t  S o n g " .  H e  w a s  a c -
o m p a n l e d  b y  : M i t 3 s  V e r n a  L a u m a n .  
T h i s  
W e e k ' s  A n e c d o t e  
: \ 1 a r k  T w a i n ' o  l o n g  e x p e c t r · d  1 1 0 s ·  
t h u m o u o S  a u t o b i o g r a p h y  i s .  n a t u r a l l y .  
t h e  s o u r c e  o f  m a n y  o f  t h e  b e s t  
s t o r i e s  o f  t h e  G e a s o n .  : \ i a r k  T w a i n  
i . ,  v e r y  f u n n y  a t  t h e  e x p e n c e  o f  t h e  
G e r m a n  l a n g u a g e ,  w h a t  h e  c a l l • >  
" j u m b l i n g  a  l o t  o f  w o r d - s  i n t o  o n e  i n  
a  q u i t e  u n n e c e s s a r y  w a y " .  T o  i l l u s -
t r a t e  h ! G  p o i n t ,  h e  t e l l s  t h i ;  a n e c -
d o t e :  
" A  D r e s d e n  p a p e r ,  t h e  v V i e l ! t n - 1 1 1 1 1 ,  I  
w h i c h  t h i n k s  t h a t  t h e r e  a r e  
k a n g e r o o s  ( b e u t e l r a t t e )  i n  S o u t h  
A f r i c a ,  G a y s  t h a t  H o t t e n t o t s  ( H o t -
t E : n t o t t e n )  p u t  t h e m  i n  c a g e , ,  ( k o t -
t e r )  p r o v i d e d  w i t h  c o v e r . s  ( J a t l e n -
g i t t e r )  t o  p r o t e c t  t h e m  f r o m  t h e  
r a i n .  T h e  c a g e B  a r e  t h e r e f o r e  c a l l e d  
l a t t e n g i t t e r w e t t e r k o t t e r :  a n d  t h e  i m -
p r i s o n e d  k a n g a r o o  l a t t e n g i t t e r w e t -
t e r k o t t e r b e u  t e l r a t t e .  
" O n e  d a y  a n  a s s a < > 5 i n  ( a t t e n t a e -
t e r )  w a • 3  a r r e s t e d  w h o  h a d  k i l l e d  a  
H o t t e n t o t  w o m a n  ( H o t t e n t o t t e n m u t -
t e r ) .  t l 1 e  m o t h e r  o f  t w o  s t u p i d  a n d  
s t u t t e r i n g  c h i l d r e n  i n  S t r o t t e r t r o t t e l .  
T h i s  w o m a n  i n  t h e  G e r m a n  l · a n g u a g e  
i s  e n t i t l e d  H o t t e n t o t t e n G t r o t t e r t r o t -
t e l m u t t e r ,  a n d  h e r  a s s a s s i n  t a k e o  t h e  
n a m e  o f  H o t t e n t o t t e r u . > t r o t t e r t r o t t e l -
A R T S  
W A T E R L O O  C O L L E G E  I S  A F F I L I A T E D .  
C o u r s e s  l e a d i n g  t o  t h e  d e g r e e s  o f  B . A . ,  B . S c .  ( i n  N u r s i n g ) ,  M . A . ,  
M . S c . ,  L L . B . ,  M . D . ,  D . P . H .  
G e n e r a l  C o u r s e s  i n  A r t s  w i t h  l i b e r a l  c h o i c e  o f  e l e c t i v e s  i n  a l l  
y e a r s .  
G e n e r a l  C o u r s e  i n  S e c r e t a r i a l  S c i e n c e .  
G e n e r a l  C o u r s e  l e a d i n g  t o  d e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  
N u r s i n g  ( B . S c . )  
S i x - y e a r  C o u r s e  i n  M e d i c i n e .  
f o 1 ·  e n l l ' a 1 1 c c  t o  t h e  a b a t e  C o 1 1 r s e s  a t  l e a s t  C o m p l e t e  P a s s  
] 1 1 1 1 i o r  M a h i c 1 1 l a t i o n  i s  r c q t u r c d .  
H o n o r  C o u r s e s  i n  A r t s  l e a d i n g  t o  O n t a r i o  S p e c i a l i s t  C e r t i f i c a t e s ,  
i n c l u d i n g  n e w  c o u r s e  f o r  C o m m e r c i a l  S p e c i a l i s t s .  
H o n o r  C o u r s e  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  
H o n o r  C o u r s e  i n  S c i e n c e  a n d  M e d i c i n e  c o m b i n e d .  
F o r  e t t i r a t t c c  t o  t h e s e  t b r e e  g r o u p s  o f  C o u r s e s  P a s s  J u n i o r  
M a t r i c u l a l i o t t  a t t d  H O i t O I '  M a t r i c t t l a t i o t t  i t t  f o t t r  s t t b j c c l s  a r e  
r r q u i r e d .  
O n e - y e a r  C o u r s e  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e s  i n  M e d i c i n e  
( D . P . H . )  
O n e - y e a r  C o u r s e o ;  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e  n u r s e s .  
W b i l c  j n c f c r m c c  i . <  gite~t t o  s t u d e n t s  w b o  a r e  r c s i d C I I t s  o f  t b e  U t t i r - e r s i f y  
c o n s l i t u m c y ,  i . e . ,  t h e  f o u r t e e n  c o u t t l i c s  o f  \ ' ( / e s t e r n  O n t a r i o ,  i f  i s  w i s e  t o  a s k  
f o r  r e s e n a l i o 1 t < ,  p e n d i n g  c o m p l e t e  r e g i s t r a t i o n ,  a s  e a r l y  a s  p o s s i b l e .  M a t t y  m o r e  
a J • P l i c a l i o t t s  a r e  r c c c i z ' C I I  e a c b  ) ' C a r  t b a t t  c a l l  b e  a c c e p t e d .  
N u m e r o u s  1 i a t r i c u l a t i o n  a n d  l J n d e r g r a d u a t e  S c h o l a r s h i p s  a r e  
o f f e r e d .  
A  w i d e  a n d  i n t e r e s t i n g  p r o g r a m m e  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a n d  
a t h l e t i c s  i s  p r o v i d e d .  
F o r  R e g u l a r  C o u r s e ,  S u m m e r  S c h o o l  a n d  E x t r a m u r a l  a n d  E x t e n -
s i o n  D e p a r t m e n t  a n n o u n c e m e n t s  a n d  i n f o r m a t i o n ,  w r i t e  
m u t t e r a t t e n t a e t e r .  T h e  m u r d e r e r  Il l  ~. 
w a s  c o n f i n e d  i n  a  k a n g a r o o ' s  c a g e  
K .  P . R .  N E V I L L E ,  P h . D .  
R e g i s t r a r  
- b e u t e l r a t t e n l a t t e n g i t t e r w e t  t e r k o t -
t e r - w h e r e  a  f e w  d a y s  l a t e r  h e  e s -
c a p e d ,  b u t .  f o r t u n a t e l y ,  h e  w a G  r e -
c a 1 J t u r e d  b y  a  H o t t e n t o t ,  w h o  ' P r e s -
e n t e d  h i m  a t  t h e  m a y o r ' s  o f f i c e  w i t h  
a  b e a m i n g  f a c e .  
H .  J .  G I F F O R D  
P O R T R A I T  A N D  C O M M E R C I A L  P H O T O G R A P H E R  
" ' I  h a v e  c a p t u r e d  t h e  b e u t e l r a t t e , '  
. h e  s a i d .  
' W h i c h  o n e ? '  s a i d  t h e  m a y o r ;  ' w e  
b a v e  s e v e r a l . '  
' ' T h e  a t t e n t a e t e r l a t t e n g i t t e r w e t t e r -
k o t t e r b e u t e l r a t t e . ' ·  
' W h i c h  a t t e n t a e t e r  a r e  y o u  t a l k i n g  
a b o u t ? '  
' A b o u t  t h e  H o t t e n t o t t e n s t r o t t e r -
t r o t t e l m u t t e r a t t e n t a e t e r . '  
' T h e n  w h y  d o n ' t  y o u  o S a y  a t  o n c e  
t h e  H o t t e n t o t t e n s t r o t t e r t r o t t e l m u t -
L e r a ' t t e n t a e t e r l a t t e n ! ¢ . t t e r w e t t e r k o t -
t e r b e u t e l r a t e  ? '  "  
( T o r o n t o  : \ i a i l  a n d  E m p i r e ) .  
- - w - -
T H E  R A D I O  
A n  a r i a  f r o m  B u t t e r f l y  
I s  m i x e d  w i t h  c r i o o  o f  " E a t  m o r e  
! l i e " .  
I f  I t ' s  M u s i c  
C a l l  a t  
S t r a h l ' s  M u s i c  S t o r e  
2 8  Q u e e n  S t .  S . ,  K i t c h e n e r  
P O M E  
' I ' h i s  w a r  t h a t ' s  g o i n g  o n  d o w n  E a s t  
H a s  n a m e s  o n e  c a n ' t  p r o n o u n c e ,  a t  
l e a G t :  
S o  w i l d  d i s c u s s i o n  i s  d e b a r r e d  
E ' e n  w h e n  t h e  t r o o p s  a r e  f i g , h t i n g  
h a r d .  
F o r  i n 6 t a n c e ,  P r e m i e r  \ V a n g  C h i n g  
W e i  
O f  C h i n a ' s  r a t h e r  h a r d  t o  o S a y .  
A n d  w i t h  t h e  s t r a i n s  o f  B a r c a r o l e  
C o m e  a · b j u r a t i o n s ,  " B u r n  B l u e  c o a l " .  
S o m e  N i p p o n e s e  o f  s i m p l e r  n a m e  
W e  h e a r  a  m a n - i a g e  m a r c h  f r o m  ! L i k e  " G e n e r a l  T a m o n "  s p r i n g  t o  
G r i e g  f a m e  
A n d  a l s o  " K r u s c h e n  b a n s  f a t i g u e " .  
A  c r o o n i n g  l u l l a o y  o f  B r a h m s  
I s  s t o p p e d  b y  " B u y  o u r  m a t c l 1 l e s o  
h a m s " .  
B u t  T i n g  C h a o  o f  C h i n a ' s  w o r s e  
A n d  h a r d  t o  f i t  i n  a n y  v e r s e .  
T h e s e  n a m e s  m a y  m a k e  o n e ' s  j a w -
S t o p  a t  
J o h n ' s  P l a c e  
f o r  
R E F R E S H M E N T S  
T W I N  C I T Y  
L A U N D R Y  
C l e a n e r s  a n d  D y e r s  
P h o n e s :  
K i t c h e n e r  2 3 7 2  - W a t e r l o o  4 9 9  
S e e  O u r  $ 1 . 0 0  L i n e  
o f  t h e  
F a m o u s  " S u p e r s i l k "  H o s e  
F o r  L a d i e s .  
H .  A .  G e r m a n n  
C o r n e r  K i n g  &  E r b  S t s .  
b o n e s  a c h e ,  
B u t  C h i a n g  K a i  S J . 1 e k  t a k e . : ;  t h e  I I  
1  
1 t  c e r t a i n l y  i s  q u i t e  s u r p r i s m g  
H o w  t h e y  c a n  t u n e  u p  < t d v e r t i s i n g .  c a k e !  
P a t r o n i z e  C o l l e g e  C o r d  A d v e r t i s e r s .  
N o . 1  
C e l e b r a t e  
v  O f  P u b l i c a t i o n  
t s  O f  V a r i o u s  M a n a g e r s  P r e -
t t e d ;  R e p o r t e r s  W e l c o m e d .  
a n u u a l  m e e t i n g  o f  t h e  s t a f f  
C o l l e g e  C o r d  w a s  h e l d  a t  t h e  
t x e  C · a f e  o n  F r i d a y  e v e n i n g ,  
1 2 .  A , : ;  i n  f o r m e r  y e a r s  t h e  
g  w a s  p r e c e d e d  b y  a  b a n q u e t .  
w e r e  s i x t e e n  m e m b e r s  o f  t h e  
t r e . o e n t ,  i n c l u d i n g  a l l  t h e  r e t i r -
e m l J e r , ,  a n d  t h r e e  o f  t h e  n e w ,  
e r s .  T h e  c h i e f  b u G i n e E G  o f  t h e  
t g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  r e -
f e r  t h e  y e a r  b y  t h e  h e a d s  o f  
riot~-; d e p · : : t r t m e n t s .  
K n a u f f ,  h u s i n e 5 o >  m a n a g e r  o f  
1 r d  i n  t h e  y e a r  j u s t  c o n c l u d e d ,  
t e e !  h i G  r e p o r t  w h i c . h ,  a f l  w a . s  
e x p e c t e d .  w a s  n o t  v e r y  f a v o u r -
H e  s u g e . : ; t e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  
h e  C ' o r d  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  
t ' y  t o  o b t a i n  t e n  n e w  s u b s c r i p -
t h t ' r e b y  m a t e l ' i a l l y  increa~ing 
· c u l a t i o n .  
n e x t  r e p o r t  t o  b e  g i v e n  w a s  
f  t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  H .  
I n  h i s  r e p o r t  h e  e . , ; p e c i a l l y  
> n d e < l  t h e  w o r k  o f  t h e  a s s i s -
l v e r t i s i n g  m a n a g e r .  C .  K r u c ; p e ,  
o k  c h a r g e  o f  a l l  t h e  K i t c h e n e r  
~.:.· 
' a s , ; e l m a n  g a v e  h i s  r e p o r t  ' a s  
t i o n  m a n a g e r  d u r i n g  t h e  y e a r  
1 s t .  H e  c ; t a t e d  t h a t  t h e  l i s t s  
e e n  r e v i t ; e d  c o m p l e t e l y  a n d  
n e e  t . h e  d e a d  w o o d  h a d  b e e n  
i t  w a . ;  h i g h l y  d e R i r a b l e  t o  o b -
' W  subAcription~. 
X o l t i n g ,  t h e  r e t i r i n g  e d i t o r ,  
l i d  t h e  , ; t a f f  s o m e t h i n g  o f  h i s  
t i e s  d u r i n g  hi~; t e r m  a s  e d i t o r  
' e r e d  s e v e r a l  f e a : . ; i b l e  s u g g o o -
J  t h e  n e w  ~taff, e h i e f  o f  w h i c J 1  
c u t  t h e  C ' o r d  t o  a  f o u r - p a g e ,  
u m n  i s . , ; u e .  H e  a l s o  e m p h a -
h e  n e e d  f o r  l a r g e r  s u h , . ; c r i p -
; t . ; .  T o  t h e  r e p o r t e r s  h e  a d -
1  a  f e w  w o r d s  o f  w e l c o m e  a n d  
J m e  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  
x p e r i e n c e  h a r l  s . h o w e d  h i m  
e e d f u l .  
n e w  e d i t o r ,  R .  R u c h .  e x p r e s s -
r e g r e t  a t  t h e  d e p a r t u r e  o f  
e m b e r , ;  o f  t h e  s t a f f  a n d  a l s o  
e d  t h o  . .  ; e  w h o  a r e  f i l l i n g  t h e  
I e  a s k e d  f o r  c o - o p e r a t i o n  d u r -
~ c o m i n g  y e a r  a n d  a p p e a l e d  
II~· t h a t  s i n c e  t h e  t < i z e  o f  t h e  
a s  b e i n g  r e d u c e d  t h e  q u a l i t y  
r o v e d  i n  e v e r y  w a y  vo.,~iuie, 
t h e  c h a n g e  b e  s u c c e s s f u l .  
D .  T a i l b y ,  t h e  r e t i r i n g  a . ; s o -
d i t o r ,  a n d  . \ I .  L e p i s t o .  t h e  
r y  r e p o r t e r ,  a l s o  h a d  a  f e w  
o  s a y ,  e x p r e s s i n g  t h e i r  w i l l -
t o  c o · o p e r a t e .  
n e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  t h e  
o f  U t e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
- W -
C O V e r s  F r o m  I l l n e s s  
> c O r  B a l e ,  w h o  u n d e r w e n t  a  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  w i l l  
e n c e  h i o S  d u t i e s  n e x t  w e e k .  
d e n t . , ;  h a v e  b e e n  g l a d  t o  s e e  
u t  U t e  h a l l s  o n  s e v e r a l  o c c a -
t r i n g  t h e  p a e t  w e e k ,  a n d  a r e  
t h a t  h e  h a e  r e c o v e r e d  f r o m  
6 S .  
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SEMINARY CREST 
The fundamental char·acter of the 
THE COLLEGE CORD 
SHEAFFER LIFETIME FOUNTAIN PENS 
Guaranteed for Your Lifetime. 
Alao Sheaffer'• Slnip, the aucceaaor to Ink. Should be used ia 
all Fountain Pens. We have Skrip in all colora. 
For ule in Waterloo by 
Disco rds 
The profes.3or of a.otronomy ba 
shown hi s fair visitor all throug 
the OlBervatory, and expl•linrd th 
work in minute detail. 
"I can undemtand how a new >tar 
might be discovered." she r~mark~ 
Gweetly. "but how do you clel'er peo-
ple ever find out it.; name?" 
institution iG ahown by the back 1 A. G. Haehnel 
ground. Here we find a croGs as the I Co-ed: "I w ish you would t •I! Jr 
principal. This symbolizes the pas- Phone 
216 
The Rexall Drug Store how to get t.'1io; pitch off my dre' 
sion of Chriat and all that i,, con- Waterloo, Ont. 
I 
I have tried e1·erything I tal~ thin 
nected with it in the teaching.; of ~-------------------------------1 ol." 
the .;cripture. It shows that the in- _ --------------------------------, ;- Ditto: "You might tr~· a so n~. Yo 
stitution find,; its whole founcJ.:ttion 
alw-:tys get off the pitch ll'hcn 1 
il those teachings. The Tudor ro~e I All Clas,C'es oif sing." 
which aJ.;o appear<> in the back 1 '" • • • • 
ground symbolize.; purity of life a,; 
the outgrowth in every tme Cl1l'i~- lnsu ranee Wrt'tten 
tian of the acceptance of Chri,;t's • • 
Place this next policy in one of our 
ALL CA~ADIAN Companies 
Insurance Brokerage & Finance Limited 
36 Kil'lg St. S. Waterloo, Ont. Phone 34 
"And what." a·;ked the thief or u .. 
I 
Cannibal Isl·1nd. in hi.-; kindest tone-
on Xew Year·~ day . "was your bu 1 
llie·;s before you were (·aptureil b 
my men?'' 
I "I "·a., a new.;paper man." an,wr.· 
ed the captive. 
"An r·ditor ?'' 
"Xo. mere!~· a ,;ub-editor." 
"l.'1ec r up. young nnn' Prom 
teachin?:S and i.; therefore the pro-
per character of the members of the 
institution . The <>hield and "·hat it 
contain.:;; are all subordinate to the 
main idea and are therefore affixed 
to it. It represent,; our conception 
of the teachings symbolized by the 
eros.;. The first group on the ,,b.ield 
in the upper left section. con15ist of 
<• key and a sworcl. The "power of 
the key.;" belonga to the institution 
as a part of a church which pro-
1-----------------------------------! t'on a 11·aits you. Afte:· <linner ro 
r--------------------------------, ~hall l;c editor-in-ehieL" 
' iest;es having duch power. The I 
sword indicates the militant n~tnre 
ol the Seminary as a part of C1e 
militant church. The Gecond group I 
ir. the uper right section, repreGent,; 
a swan rising from a fire. It h; a I 
pictorial repre•;entation of the fa-
mou.3 prophecy of Hlto;s, "Today you 
burn a goose but a hundred year•> 
hence a .owan will ariGe, whom you 
will not be able lo burn". The swan 
The William Hogg Coal Co. Ltd. 
SOLVAY COKE D. L. & W. ANTHRACITE 
IMPERIAL FUEL OIL 
Phones 
Kitehener 57 Waterloo 250 
is of coume Luther. and signifieG the!·--------------------------------, 
1 e:igions allegiance of the Seminary. ,-
M. Weichel & Son, Limited T:1e open book signifies that the 
teachings of the school are ba;;ed en-
tirely upon the unGupprer;sed iiCrip-
(\Jre which it recognizes aG it~ only 
canon in all thingc>. The motto "Per 
fidem ambulamus" indicates the 
chief teaching of the ~cripture a,; in-
terpreted b:v Lutherani,;m, "\Ye 11·alk 
by faith''. 
--W--
IS THIS HARVARD OR 
"The Big Hardware Store'' 
Everything in Hardware and Household Supplies, Gas and Electric 
Stoves and Spartan Radios. 
Phone 215 Waterloo 
Wettlaufer's Deparbnent Store 
Phone 8 - King· Street - Waterloo 
-
"Does a certain sublimated :'nil o 
jpctil'e altruism e1·e1' move ;-on'!" 
··xo. I n·;nally hire. :1 couple c 
trucks.'' 
I======================= 
! ~engp !lim to do so . Finally, thP ~en· 
tleman from Toronto concludv; thu' 
the 'C'niversity of Toronto i,; thP 
c]o . .;est copy of the Evropean, or at 
least the Eng!i.;h-ideal in Xmt 
America. becau.3e it is founded on 
the c:ollege system. He is evident' 
quite ignorant of the fact t:~at th 
Univer,;ity of \\"e,;tern Ontario i:; the 
only other univemity in Canada t 
be founded on a Gimilar system. and 
that. 11·hereas Toronto bootilt'. onlY 
tour such college.o (Un iversity, Yic· 
torb. Trinity, St. :\lichael't;), 1\'e" 
tern has no le,;s than ,;ix affiliate• 
colle.!!,'e~ ( Gniver.;ity. X.;sumption 
Ur.;uline. 1\'aterloo, Huron. Alma). 
The profe.;sor might ,;·::~~· tl•a t he 
did not make these definite alle~a­
tions. We should be very !!,'larl if th"' 
(Continued from Page 2) 
We specialize in i,; tiO. Dul 11·hat. then, dOE·; lH' melfi Gents' Furnishings $1? Si1R $2-l at Reasonable Prices. by Americanism? If we In, . ., incor· 
2 Pant Suits and Overcoats 
at Reasonable Prices: 
number of academic organization.; ' '1 ~ '- ' ' J;Drated into our sy,;tem ,;ome of the 
Jounded \'Oluntarily by the students 1' ' better l'eatmes Of t.'1e Ame"ican •')•• 
und enthlh>iastically Gupported by 
1
.--------------------------------, tem. it is to onr credk But. th~ 
them. and in which they aeok only Phone 260 \Vaterloo, Ont. !·entlernau doe.; uot st,em to be in-
(o improye their minds and enjoy the CONRAD BROS. terested iu those better fe-.ltuie••. l! 
<Ulture whic.'1 they absorb in le<·- ; 11·oul<l be more illuminating if he Hardware, Plumbing, Heating, Fancy and Ordinary Chinaware 
1 ureil, without the vaguest hope of j Dinner Sets a Specialty. would be more exvlicit. He rna) 
material reward. For further proof it I Estimates for Hot Water, Steam or Warm Air Heating cheerfully 1 even have t<Ome ,-aluable construe 
v..<>nld be neces~ary for him to meet , given. tive nitidsm.--Editorial, 1\'C',;terr. 
the students them«elve,3, and we cha I- 1 C ni verGity GazPtte. 
FALL Clothing and Furnishings 
FRED FILSINGER 
12 E. King St. 
\VINTER 
Kitchener 
as we 
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